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JOHDANTO
T i l a s t o s s a  ovat m ukana ka len ter iv u o d e n  aikana S u o ­
m e s s a  tai  u lk o m a il la  k u o l le e t  henkilö t ,  jotka k u o lin h et-  
k e llä  kuuluivat Suomen m a a s s a  asuvaan  v ä e s tö ö n .  T i l a s ­
tot  p e ru stu v at  k u o lin tod is tu k s i in .  K u o l in tod is tuksen  (k ts .  
l i i t e  3) kää ntöpu o le l la  on m ain ittu  ne p e r ia a t t e e t ,  jo iden  
mukaan k u o lin tod is tu s  laaditaan .
K u o l in tod is tuksen  k ir jo it ta a  y l e e n s ä  hen k ilöä  v i i m e k ­
s i  hoitanut lääkäri ,  joka lähettää  k u o lin tod is tuksen  s i l l e  
v ä e s t ö r e k i s t e r i n  p i tä jä l le ,  jonka k i r j o i s s a  va inaja  on. 
V ä e s t ö r e k i s t e r i n  pitäjä ta r k i s ta a  k u o l in to d is tu k se l la  a n ­
netut v ä e s t ö r e k i s t e r i s s ä  o lev a t  t iedot  ja laa t i i  k u o l in i l ­
m o itu k se n  (m u u to s i lm o i tu s lo m a k k e e n ) ,  joka lähetetään  
T i la s to k e s k u k s e e n .  V ä e s t ö r e k i s t e r i n  pitäjä  lähettää  k u o ­
l in to d is tu k se n  lään in -  tai  k au pungin lä äkär il le ,  joka t a r ­
k is ta a  lo m a k k e e lta  k u o le m a n sy y n  m ä ä r it te ly y n  l i i t tyvät  
t iedot .  L ä än in -  ta i  kaupunginlääkäri  lähettää  k u o l in to d i s ­
tuksen  e d e l le e n  T i la s to k e s k u k s e e n ,  j o s s a  kuo lin tod is tus  
ta r k is te ta a n .  V e r ta i lu a in e i s to n a  käytetään v ä e s t ö r e k i s t e ­
rin p itäjä ltä  sa a tu a  i lm o i tu s t a .
A l le  28 vrk:n ik ä ise n ä  k u o l l e e l l e  kuo lin tod istus  l a a ­
ditaan er ik o i  s l o m a k k e e n  e. L i s ä k s i  käytetään p o l i i s i v i ­
r a n o m a is te n  t o i m e s ta  laad ittavaa  k u o l in s e lv i t y s lo m a k e t ta  
s e l l a i s i s s a  ta p a u k s issa ,  j o i s s a  k uo lin tod is tusta  e i  voida  
sa a d a  i lm an kohtuutonta va ikeutta  tai v i iv ä s ty s tä .  S u o ­
m e s s a  k ä y tö s s ä  o levan  k u o lin tod is tu k sen  k u o le m a n sy y n  
e s i t t ä m i s t a p a  perustuu  k a n sa in v ä l i s e e n  s u o s i tu k s e e n .  
T o d is tu s  on muotoi ltu  s i t en ,  e ttä  sen  avu lla  on m a h d o l ­
l i s t a  p ä ä te l lä  kah desta  tai  u s e a m m a s t a  s a m a n a i k a i s e s t i  
m e r k i t y s t ä  k u o le m a n s y y s tä  p e r u s k u o le m a n s y y  t i la s t o a  
v a rte n .  P e r u s k u o l e m a n s y y  on s e  tauti  ta i  v a m m a ,  joka  
on pannut a lu l le  v ä l i t tö m ä s t i  kuo lem aa n  joh taneen  s a i ­
r a u s t i lo je n  sa r ja n  tai  tapaturm aan tai  väk iva ltaan  l i i t t y ­
vät o losu h teet ,  j o i s ta  kuo lem aa n  johtanut v a m m a  a iheutui.
Vuoden 1969 a lu s ta  S u o m e ss a  on noudatettu  M a a i l ­
m an T e r v e y s j ä r j e s t ö n  (WHO) vuonna 1 967 hyv äksym ää n
ta u t i -  ja k u o le m a n s y y lu o k i tu k s e e n ^  p e ru s tu v a a  lääk in tö-
2 )h a l l i tuksen  S u o m e ss a  käyttöön v a h v is ta m a a  luokitusta  . 
K ansainvä linen  ja su o m a la in en  la i to s  v a s ta a v a t  m uutam ia  
poikkeuksia  lukuunottamatta to i s ia a n .  P o ik k eu k s ien  o s a l ­
ta k u o le m a n sy y t i la s t o  noudattaa k a n sa in v ä l is tä  luokitusta .
V äk iva lta ise t  ku o lem an sy yt  luokite l laan  sek ä  v a m ­
man laadun (N -s a r ja i  että va m m an u lk o ise n  syyn  ( L - s a r ­
ja) mukaan.
1) M anual of  the  International  S ta t i s t i c a l  C l a s s i f i c a t io n  of D i s e a s e s ,  In jur ies  and C a u se s  of Death, G eneva  1 967 ( ICD: n  8. l a i t os ,  1 965)2) T a u t i l u o k i t u s ,  H e l s i n k i  1969
INLEDNING
I S ta t is t ik en  in gär  p e r s o n e r  s o m  under  k a le n d e r ä r e t  
av lid it  i F in land e l l e r  i utlandet,  v i lk a  vid dödstidpunkten  
horde  t i l l  den i F in land bosa tta  be fo lkningen .  S ta t is t ik en  
är uppgjord pä b a se n  av d ö d s a t t e s t e r .  P a  d ö d sa t te s t e n s  
bak sida  ( s e  b i lag a  3) n äm n s  de p r in c ip e r  e n lig t  v i lka  
d ö d sa t te s te n  up p g örs .
D ö d sa t te s te n  u t s k r iv s  i a l lm än h et  av den lä k a r e  som  
s i s t  skött  den av lidna och sänds  d ä r e f te r  t i l i  det b e fo lk -  
n i n g s r e g i s t e r  där den av lidna är  upptagen. Vid be fo lk -  
n i n g s r e g i s t r e t  g r a n sk a s  fo lk b ok för in g su p p g if tern a  givna i 
d ö d sa t te s te n  och d ä r e f te r  u ppgörs  en dö d sa n m ä la n  ( fö r -  
ä n d rin gsan m äln in g sb la n k ett ) ,  so m  sänds  t i l i  S ta t i s t ik ­
c e n tr a le n .  F ra n  b e f o l k n in g s r e g i s t r e t  sänds  d ö d sa t te s te n  
tili, l ä n s -  e l l e r  s ta d s lä k a r e n ,  so m  k o n tr o l l e r a r  u p p g if te r -  
na angäende d e f in ie r in g e n  av d ö d so r sa k e n .  L ä n s -  e l l e r  
s ta d s lä k a r e n  s k ick a r  d ö d sa t te s te n  v id a r e  t i l i  s t a t i s t i k ­
c e n tr a le n ,  där d ö d sa t te s te n  k o n tr o l l e r a s .  Som jä m f ö r e l -  
s e m a t e r i a l  utnyttjas  den anm älan  so m  e r h ä l l i t s  av  b e ­
f o l k n in g s r e g i s t r e t .
F ör  avlidna barn under 28 dygn  utfä rda s  d ö d sa t te s te n  
pä en s p e e ia lb la n k e t t .  D e s su to m  används en av p o l i s e n  
utfärdad d ö d sr e d o g ö r e ls e b la n k e t t  i sädana fa l l ,  där  d ö d s -  
attes t  ej kan e r h ä l la s  utan o r im l i g a  s v a r i g h e t e r  e l l e r  
d r ö j s m a l .  Det i Finland använda s ä t t e t  att f r a m lä g g a  
d ö d so r sa k e n  pa d ö d sa t te s te n  grundar s ig  pä en in te r n a -  
t io n e l l  r ek o m m e n d a t io n .  A t te s te n  har utforrnats  sä ,  att 
m a n av tvä e l l e r  f l e r a  sa m t id ig t  antecknade  d ö d so r s a k e r  
kan fa s t s t ä l l a  g r u n d d ö d sorsa k en  för S ta tis t iken .  Grund-  
d ö d so r sa k e n  är den sjukdom e l l e r  skada ,  s o m  har  fö r o r -  
sak a t  s e r i e n  av s ju k d o m st i l l s tä n d ,  s o m  o m ed e lb a rt  lett  
t i l i  döden e l l e r  de t i l i  o l y c k s fa l le t  e l l e r  v ä ld e t  anslutna  
förhäl landen a,  v i lka  fö r o r sa k a d e  den skada s o m  ledde  t i l i  
döden.
F r . o . m .  ingängen av är  1 969 har F in land följt en
k la s s i f ik a t io n  \ s o m  b a s e r a r  s i g  pä V ä r ld s h ä l s o o r g a n i s a t i -
onens  (WHO) är 1967 godkända k la s s i f ik a t io n  av s jukdo -  
2 )m a r o c h  d ö d so r s a k e r  . Den in ter n a t io n e l la  och den f in -  
ländska V e r s i o n e n  m o ts v a r a r  v a ran d ra  mod nagra  fä un-  
dantag.  B eträffande  a v v ik e i s e r n a  fö l je r  d ö d s o r s a k s s t a -
tis t iken  den in ter n a t io n e l la  k la s s i f ik a t io n e n .
De vä ld sb e t in gad e  d ö d so r s a k e r n a  k l a s s i f i c e r a s  bade 
enligt  skadans  natur (N -S e r ie n )  och skadans  y t t re  o r sak  
(E -S e r ie n ) .
1) K la s s i f ik a t io n  av s jukdom ar ,  H e l s in g fo r s  1969
2) Manual of the In ternational  S ta t i s t i c a l  C l a s s i f i c a t io n  
of D i s e a s e s ,  In ju r ie s  and C a u se s  of Death, G eneva  1967 (ICD 8e r e v i s io n ,  1 965)
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T ä s s ä  ju lk a i s u s s a  o le v ie n  tau lujen l i s ä k s i  T i l a s t o ­
k e s k u k s e s s a  tehdään noin 30 k u o le m a n sy y ta u lu a .  N äiden  
tau lujen m u u ttu ja lu e tte lo ja  ja  ta u lu m a ll e ja  on sa a ta v a n a  
v ä e s t ö t i l a s t o t o im is t o s t a .
F ö ru to m  ta b e l le r n a  i denna publikation u ppgörs  
d e s s u t o m  ett  t r e t t i o t a l  d ö d s o r s a k s t a b e l l e r  vid s t a t i s t i k ­
c e n tr a le n .  V a r ia b e l fö r te c k n in g a r  och t a b e l lm o d e l l e r  t i l i  
d e s s a  t a b e l l e r  kan e r h a l la s  frän byran för  b e fo lk n in g s -  
s ta t i s t ik .
SUMMARY
The s t a t i s t i c s  of c a u s e s  of d e a t h  c o m p r i s e  a l l  d e ­
c e a s e d  p e r s o n s  r e g i s t e r e d  a s  r e s i d e n t  in the population  
r e g i s t e r s  at the t im e  of  death w h e t h e r  t he  death o c cu r e d  
in F in land or  abroad.
T h e  s t a t i s t i c s  a r e  c o m p i l e d  f r o m  m e d i c a l  d e a t h  c e r ­
t i f i c a t e s  s u b m i t t e d  by t he  p r o v i n c i a l  h e a lth  o f f i c e r s .  The  
c e r t i f i c a t e s  a r e  m a t c h e d  a g a in st  the  death  c e r t i f i c a t e s  
s u b m i t t e d  by  t he  l o c a l  p o pu l a t i on  r e g i s t e r s .  The  death
c e r t i f i c a t e s  u sed  are  in a c c o r d a n c e  with the i n te r n a t io ­
n a l ly  e s t a b l i s h e d  fo r m .
F r o m  1969 the c a u s e s  of  death in F in land a r e  coded  
in a c c o r d a n c e  with the 1965 r e v i s io n  of  th e  International  
S ta t i s t i c a l  C l a s s i f i c a t io n  of  D i s e a s e s ,  In ju r ie s  and C a u se s  
of D eath  (ICD 8th r e v i s io n ) .  T h e  s e l e c t i o n  and m o d i f i ­
cat ion  r u l e s  c o n c e r n in g  the u n d e r ly in g  c a u s e  of death  g i ­
ven  by WHO a r e  u se d .
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008 ENTERITIS PER 0 RGAN IS MAT A -AL I A SPECIFICATA
009 DIARRHOEA
011 TUBERCULOSIS PULMCNUM
012 TUBERCULOSIS ALIA ORGANCRUM RESP IP AT ION IS
013 TUBERCULOSIS MENINGUM ET SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS
014 TUBERCULOSIS INTESTINOPUM, PERITONEI ET LYMPHONODORUM ME SEN TFRII
015 TUBERCULOSIS OSSIUM ET ARTICULORUM
016 TUBERCULOSIS URG-GEN I TAL I S




.34 TONSILLITIS STREPTOCOCCIA ET SCARLATINA
C 35 ERYSIPELAS
0 16 INFECTIO MEN INGCCOCC IC A
017 TETANUS
021 SEPTICHAEMIA
04 POLIOMYELITIS ACUTA, SEQUELAE
045 MENINGITITIS ASEPTICA PER ENTERCVIRUS






065 ENCEPHALITIS VIRGSA NUD




091 SYPHILIS RECENS SYMPTOMATICA
093 SYPHILIS CARDIOVASCULARIS
094 SYPHILIS SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS
097 SYPHILIS ALIA SIVE NUD
099 MORBI VENEREI ALII
117 MYCOSES ALIAE
122 ECHINOCOCCOSIS
130 TOXüPLASMOS I S
8 9
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1. TAULU ÍJATK.) - TABEIL (FORTS.I - TABIE (CONT.I
135 SARCOIDOS1S
136 MORBI INFECTIOSI ET PAR ASITARI I AL11
000-136 YHT. - SíMA - TOTAL
II NEOPLASMATA
140 NEOPLASMA MALIGNUM LA81I
141 NEOPLASMA MALIGNUM LINGUAF
142 NEOPLASMA MALIGNUM GLANDULAE SALIVARIAS
143 NEOPLASMA MALIGNUM GINGIVAE
144 NEOPLASMA MALIGNUM
145 NEOPLASMA MALIGNUM PARTIUM ALIARUM CRIS SIVE NUO
146 NEOPLASMA MALIGNUM OROPHARYNGIS
147 NEOPLASMA MALIGNUM NASOPHARYNGIS
148 NEOPLASMA MALIGNUM HYPOPHARYNGIS
149 NEOPLASMA MALIGNUM PHARYNGIS NUO
150 NEOPLASMA MALIGNUM OESOPHAGI
151 NEOPLASMA MALIGNUM VENTRICULI
152 NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI TENUIS# OUOOENO INCLUSO
153 NEOPLASMA MALIGNUM INTESTINI CRASSI* RECTO EXCEPTO
154 NEOPLASMA MALIGNUM RECTI ET FLEXURAS RECTOSIGMOIDEI
155 NEOPLASMA MALIGNUM HEPATIS ET VIARUM BILIFERARUM INTRAHEPATICARUM»
PRIMARIUM
156 NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE FELLEAE ET VIARUM BILIFERARUM
157 NEOPLASMA MALIGNUM PANCREATIS
158 NEOPLASMA MALIGNUM PERITCNEI ET TEIÍE RETROPERITONEI
159 NEOPLASMA MALIGNUM ORGANGRUM DIGESTIONIS NUO
160 NEOPLASMA MALIGNUM NASI» CAVITATUM MSI» AURIS MEOIA6 ET SINUUM
ACCESSORIORUM
161 NEOPLASMA MALIGNUM LARYNGIS
162 NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUM) TRAC HEAE« BRONCHI ET PULMONIS
163 NEOPLASMA MALIGNUM (PRIMARIUM) ORGANGRUM RESP1RATIONIS ALIORUM ET NON
DEFINITA
170 NEOPLASMA MALIGNUM OSSIUK
171 NEOPLASMA MALIGNUM TELA E CONJUNCTIVAE ET TELAE MCLLIS ALTÉRIUS
172 MELANOMA MALIGNUM CUTIS
173 NEOPLASMA MALIGNUM CUTIS ALIUD
174 NEOPLASMA MALIGNUM MAHMAE
10 11
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100 NEOPLASMA MALIGNUM CERVICIS UTERI
181 CHORIOE PITHELIOMA
182 NEOPLASMA MALIGNUM UTERI, LOCO ALIO
163 NEOPLASMA MALIGNUM OVARII, TUBAE UTERINAE, LIGAMENTTI LATI
184 NEOPLASMA MALIGNUM GENI TALIUM FEMINAE» LOCO ALIO SIVE NUD
185 NEOPLASMA MALIGNUM PROSTATAE
186 NEOPLASMA MALIGNUM TESTIS
187 NEOPLASMA MALIGNUM GENITALIUM VIRI LOCO ALIO SIVE NON INDICATC
188 NEOPLASMA MALIGNUM VESICAE URINARIAE
189 NEOPLASMA MALIGNUM ORGANORUM URINARIORUM AlICRUM ET NUO
190 NEOPLASMA MALIGNUM OCULI
191 NEOPLASMA MALIGNUM CEREBPI
192 NEOPLASMA MALIGNUM SYSTEMATIS NERVOSI. LOCO ALIO
193 NEOPLASMA MALIGNUM THYREOIOEAE
194 NEOPLASMA MALIGNUM GLANOULARUM ENOOCRINARUM ALIARUM
195 NEOPLASMA MALIGNUM, LOCO MALE DEFIN I TO
196 NEOPLASMA MALIGNUM LYMPHONODORUM SECUNDARIORUM ET NUD
197 NEOPLASMA MALIGNUM S6CUN0ARIUM, ORGANORUM RESPIRATIONIS ET SYSTER
DIGESTIVI
198 NEOPLASMA MALIGNUM ALIUC, SECUNDARIUM
199 NEOPLASMA MALIGNUM PARTIS NON INDICATAE (NUO)
200 RET ICULOSARCOMA ET LYMPHOSARCOMA
201 LYMPHOGRANULOMATOSIS MALIGNA
202 NEOPLASMATA ALIA TELAE LYMPHATICAE




207 LEUCHAEMIA ALIA ET NUD
208 POLYCYTHAEMIA VERA, OSLER
209 MYELOFIBROSIS
211 NEOPLASMA BENIGNUM PARTIUM ALIARUM ORGANORUM OIGESTIONIS
212 NEOPLASMA BENIGNUM SYSTEMATIS RESP I RATI ONIS
213 NEOPLASMA BENIGNUM OSSIUM ET CARTILAGINUM
215 NEOPLASMA BENIGNUM ALIUD TELAE MUSCULORUM ET CONJUNCTIVAE
218 MYOMA UTERI
219 NEOPLASMA BENIGNUM UTERI ALIUD
220 NEOPLASMA BENIGNUM OVARII
12 13
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223 NEOPLASMA BENIGNUM REÑIS ET ORGANORUH URINARIORUH ALIORUM
225 NEOPLASMA BENIGNUM CEREBRI ET PART I UM SYSTEMATIS NERVOSI ALIORUM
226 NEOPLASMA BENIGNUM GLANDUIARUM ENDOCRINARUM
227 HAEMANGIOMA ET LYMPHANGIOMA
230 NEOPLASMA NON DEFINITUM ORGANORUH DIGESTIONIS
231 NEOPLASMA NON OEFINITUM CRGANORUM RESPIRATION IS
234 NEOPLASMA NON DEFINITUM UTERI
235 NEOPLASMA NON DEFINITUM OVARII
237 NEOPLASMA NON OEFINITUM URO-GENITALIUM ALIORUM
238 NEOPLASMA NON DEFINITUM CCULI, C ERE BR I ET PARTIUM AL I ARUM SYSTEMATI
NERVUSI
239 NEOPLASMA NON DEFINITUM CRGANORUM AL ICRUM SIVE NUD
140-239 YHT. - S:MA - TOTAL
III MGRBI SYSTEMATIS ENCOCRINI, NUTRITIONIS ET METABOLISMI
241 STRUMA NODOSA ATOXICA
242 THYREOTOXICOSIS CUM SIVE SINE STRUMA
243 CRETINISMUS CONGEN I TAL IS
244 MYXOEDEMA
250 DIABETES MELLITUS




255 MORBI GLANDULAE SUPRARENALIS
258 DYSFUNCTIO POLYGLANDULAR IS ET MORBI SYSTEMATIS ENDOCRIN I ALII
SIVE NUD
263 AVITAMINOSIS B ALIA
268 MARASMUS E MALNUTRITICNIS
269 INSUFFICIENTIAE NUTRITIONIS AL1AE
270 MORBI CONGEN ITI MET ABOLIC I AMINOACIOI
271 MORBI CONGENITI METABOLICI CARBGNHYCRATIS
272 MORBI CONGENITI METABCLICI LIPOICICI
273 MORBI CONGENITI MET ABOLIC I ALII ET NUD
275 FUNCTI ONES LAESAE METABCLISMI PROTEINI PLA SMATIS
276 AMYLOIDOSIS UNIVERSALIS
277 OBESITAS NON ORIGINE ENDOCRINA
240-279 YHT. - S:MA - TOTAL
IV MORBI SYSTEMATIS HAEMATOPOETICI ET SANGUINIS
280 ANAEMIA SIDEROPENICA
281 ANAEMIAE É DEFICIENTIA ALIAE
282 ANAEMIAE HAEMOLYTICAE HEREDITARIAE
14 15
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283 ANAEMIA HAEMOLYTICA ACOUISITA
284 ANAEMIA APLASTICA
285 ANAEMIAE ALIAE OEFINITAF ET NON OEFINITA
286 DEFECTOS COAGULATI ON 1S
287 PURPURA ET ALII STATUS HAEMORRHAGICI
288 AGRANULOCYTOSIS
289 MORBI SYSTEMATIS HA EMATGPCETICI ET SANGUINIS ALII
280-289 YHT. - S:MA - TOTAL
V MORBI MENTIS
290 DEMENTIA SENILIS ET PRAESFNILIS
291 PSYCHOSIS ALCOHOLICA
295 SCHIZOPHRENIA




290-315 YHT. - S:MA - TOTAL
VI MORBI SYSTEMATIS NERVCSI ET ORGANORUM SENSUUM
320 MENINGITIS
321 PHLEBITIS ET THROMBO-PHLERlTIS SINUUM INTRACRANIALIUM VENOSCRUM
322 ABSCESSUS INTRACRANIALIS ET INTRASP INALIS
323 ENCEPHALITIS# MYELITIS ET ENCEPHALOMYELITIS
324 ABSCESSUS SIVE INFECTIO INTRACRAN I AL IS, SEQUELAE
330 MORBI NEUROMUSCULAR11 HFREDITARII
331 MORBI HEREDITAR11 SYSTEMATIS STRI ATI-PALLIDI
333 MORBI HERE DITAR 11 ET FAMILIARII SYSTEMATIS NERVOSI ALII
340 SCLEROSIS DISSEMINATA
341 ALII MORBI DEMY EL INANTES SYSTEMATIS NERVOSI CENTRALIS
342 PARALYSIS AGITANS
343 PARALYSIS CERE8RALIS SPASTICA INFANTILIS
344 PARALYSIS CER EBP AL IS ALIA
345 EPILEPSIA
347 MORBI CEREBRI ALII
348 MORBI NEURONIS MOTORII
349 MORBI MEDULLAE SPINALIS ALII
357 MORBI NERVORUM PERIPHERICCRUM ALII# AUTONOMIS EXCEPTIS
381 OTITIS MEDIA, MASTOIDITIOE NON INCICATA
16 17
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320-389 YHT. - S:MA - TOTAL
Vi I MORBI 0R6AN0RUM C IRCULATI ON IS
390 FEBRIS RHEUMATICA, MORPC CORDIS NON INDICATO
391 FEBRIS RHEUMATICA (ACTIVA, ACUTA» CUM MORBC CGRCIS
393 M0R8I PERICARDII RHEUMATICI CFRONICI
394 MORBI VALVULARUM MITRALIUM
395 MORBI VALVULARUM A0PTA6
396 MORBI VALVULARUM MITRALIUM ET AORTAE
397 MORBI ENDQCAROII# ALTER IUS PARTIS
398 ALII H0RB1 RHEUMATICI CORDIS
400 HYPERTONIA MALIGNA
401 HYPERTONIA BENIGNA ESSENTIALIS
402 HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBC CORDIS
403 HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBC RENALIS
404 HYPERTONIA ESSENTIALIS CUM MORBO CORCIS ET RENALIS
410 INFARCTUS MYOCARDII ACUTUS
411 ALII MORBI CORDIS ISCHAEMICI ACUTI ET SUBACUTI
412 MORBI CORDIS ISCHAEMICI CHRONICI
413 ANGINA PECTORIS
414 MORBUS CORDIS ISCHAEMICUS A SYMPTCMATICUS
420 PERICARDITIS ACUTA, NON RHEUMATICA
421 ENDOCARDITIS ACUTA ET SUBACUTA
422 MYOCARDITIS ACUTA
423 PERICARDITIS CHRONICA, NON RHEUMATICA
424 ENDOCARDITIS CHRONICA, NGN RHEUMATICA
425 CARD IOMYOPATHIA
426 MORBI CORDIS PULMONALES
427 MORBI CORDIS SYMPTOMATICI
420 ALIAE INSUFFICIENTIAE MYCCARDII
429 MORBUS CORDIS NUD
430 HAEMORRHAG I A SUBARACHNO ICAL IS
431 HAEMORRHAG I A CEREBRI
432 OCCLUSI 0 ART ER IAE PRA EC EPEBRAL IS
433 THROMBOSIS CEREBRI
434 EMBOLIA CEREBRI
435 ISCHAEMIA CEREBPALIS TR ANS I TOR I A
18 19
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436 MORBUS CEREBROVASCULAR 1S ACUTUS NCN CEFINITUS
437 MORBUS CEREBPOVASCULARIS ISCHAFMICUS GENERALISATUS




443 AL 11 MORBI VASCULARUM PER IPHERICARUM
444 EMBOLIA ET THROMBOSIS A R TER I ARUM
445 GANGRAENA
446 POLYARTERITIS NODOSA ET MORBI SIMILES
447 ALII MORBI ARTERIAE ET ARTERIOL AE
450 EMBOLIA ET INFARCTUS PULMCNIS
451 PHLEBITIS ET THRGMBCPHLFR IT IS
452 THROMBOSIS VENAE PORTAE
453 ALIA EMBOLIA FT TROMBCSIS VENARUM
454 VARICES VENARUM EXT R E MIT ATUM INFERICRUM
455 HAbMQRRHQt DES
456 VARICES VENARUM ALIC LOCO
458 ALII MORBI SY ST fcMA T 1 S C TRC.ULA TI ON I S
390-458 YHT. - S:MA - TOTAL




463 TONS ILLITIS ACUTA
464 LARYNGITIS ET TRACHEITIS ACUTA
465 INFECTIO VIARUM RESPIRAT ICNIS SUPEPICPUM, LOCO MULTIPLICI SIVE NUD
466 BRONCHITIS ET BRONCHIOLITIS ACUTA
470 INFLUENZA NUD
471 INFLUENZA CUM PNEUMONIA
472 INFLUENZA CUM ALIIS SYMPTCMAT I BUS RESPIRAT I ON I S
473 INFLUENZA CUM SYMPTGMATI BUS DIGESTICMS, SYMPTOMATI BUS RFSP IRAT ION IS
NON INDICATIS





1. TAULU IJATK.) - TABELL (FORTS.I - TABLE ICONT.)
N: 0 KUOLEMANSYY - DÖDSORSAK - CAUSE OF CEATH
SUKU- i kE - El d e r - age N:0
PUOLf
K^N
SEX S:MA l o t i  
TCTAL I ♦
5- 9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34
"  1"...
35-39J 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-




















1 3 5 2
484
485 BRONCHOPNEUMONIA NUD 401 4 15 2 C 8
i
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21 1 1 1
512
513 ABSCESSUS PULMONIS E 5 1 1 1 1 2 1 1 513
514 HYPERAEMIA ET HYPOSTASIS PULMONUM
N
15
40 1 1 1 9




















































460-519 YHT. - S : MA — TOTAL
N




































IX MORBI ORGANORUH DIGESTIONIS





1 3 4 12 1 1 530






















































535 GASTRITIS ET DUODENITIS i 35 1 2 1 1 1 2 535
536 VITIA FUNCTIGNIS VENTRICULI N 1 1 536





















550 HERNIA INGUINALIS, OBSTRUCTIONE NON INDICAT A * 12 I 1 1 1 1 A 3 550







552 HERNIA INGUINALIS CUM CBSTRUCTIONE (HERNIA INCARCERATA, STRANGULATA,
 PNEUMONIA BACILIARIS ALIA
 PNEUMONIA PER ORGAN IS MUM AL IUM DEFIMTUM
 PNEUMONIA ACUTA I NT ERST ITIAL IS
 BRONCHOPNEUMONIA NUD





 SINUITI S CHRONICA





 HYPERAEMIA ET HYPOSTASIS PULMONUM
 PNEUMOCONIOSIS SILICOTICA
 ALIA PNEUMONIA CHRONICA INTERSTITI AL S
 BRONCHIECT ASIA
 ALI  MORBI ORGANORUH RE SP IRAT ION IS
 -
 




 ULCUS PEPTICUM LOCO NCN INDICATO
 ULCUS GASTRGJEJUNALE
 GASTRITIS ET DUODENITIS
 VITIA FUNCTI ONIS VENTRICUII
 ALI  MORBI VENTRICULI ET DUODENI
 APPENDICITIS ACUTA
 AP ENDICITIS NUD
 HERNIA INGUINALIS, OBSTRUCTIONE NON INDICAT A
 ALIA HERNIA ABDOMINALIS, CBSTRUCTICNE NON INDICATA
 HERNIA INGUINALIS CUM OBSTRUCTIONE (HERNIA INCARCERATA, STRANGULATA,
22 23
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GANGRENOSA)
553 ALIA HERNIA ABDOMINALIS CUM OBSTRUCTIONE
560 OBSTRUCTIO INTESTINALIS, HERNIA NON INDICAT A
561 GASTRO-ENTERITIS ET COLITIS NON ULCFRCSA, CAUSA NON INFECTICSA
562 01VERTICULOS IS ET DIVERTICULITIS INTESTINORUM
563 ENTEROCOLITIS CHRONICA ET CGLITIS ULCEROSA
564 FUNCTIO LAESA INTESTINCPUM
566 ABSCESSUS PERI ANAL IS ET PERIPROCTAL IS
567 PERITONITIS
568 AOHAESI ONES PERITONEI
569 ALII MORBI INTE ST I NORUM ET PERITCNEI
570 NECROSIS HEPAT IS, ACUTA ET SUBACUTA
571 CIRRHOSIS HEPAT IS
572 HEPATITIS PURULENTA ET ABSCESSUS HEPATIS
573 ALII MORBI HEPATIS
574 CHOLELITHIASIS
575 CHOLECYSTITIS ET CHOLANGITIS, CALCULC NON INDICATC
576 ALII MORBI VIARUM BILIFFRARUM
577 MORBI PANCREATIS 
520-577 YHT. - S:MA - TOTAL





584 SCLEROSIS RENALIS NUO
590 INFECTIO RENIS
591 HYDRONEPHROSIS
592 CALCULUS RENIS ET UR ETE R I S
593 MORBI RENIS ET URET ER IS ALII
595 CYSTITIS
596 ALII MORBI VESICAE UR I NAP IAE
598 STRICTURA URETHRAE
599 ALII MORBI TRACTUUM URINARIORUM
600 HYPERPLASIA PROSTATAE
601 PROSTATITIS
613 SALP INGO-OOPHORI TIS CHRONICA
24 25
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614 SALPINGITIS ET OOPHORITIS NUD
615 MORBI OVARII ET TUBAE ALI!
616 MORBI PARAMETRII ET PFLV l PER ITONE I (FEMINAE )
623 PROLAPSUS UTERO VAG I NAL IS
500-629 YHT. - SSMA - TOTAL
XI COMPLIC AT I ONES GRAVICARUM, PARTUR IFNTIUM ET PUERPERA RUM
636 MORBI RENUM IN GRAVIDITATE ET PUERPERIO
637 PR AE ECL AMPS I A , ECLAMPSIA FT TOXICOSIS NUO
642 ABORTUS PROVOCATUS EX ALIA CAUSA
652 PARTUS COMPLICATUS E RETENTIONE PLACENTAE
656 PARTUS COMPLICATUS E PR AESENTATICNE FETUS
673 EMBOLIA PULMCNIS IN PUERPERIO
630-678 YHT. - S:MA - TOTAL
XII MURBI CUTIS ET SUBCUTIS
680 FURUNCULUS ET CARÖUNCULUS
681 CELLULITIS (PHLEGMONE) OIGITORUM MANUS ET PEDIS
682 CELLULITIS (PHLEGMONE) ALIA ET ABSCESSUS
694 PEMPHIGUS
695 CASUS ERYTHEMATODES
707 ULCUS CHRONICUM CUTIS
709 MORBI CUTIS ALII
680-709 YHT. - S :MA - TOTAL
XIII MORBI SYST EMAT I S MUSCULI-SCELE TAU S  ET TELAE CCNJUNCTIVAE
712 ARTHRITIS RHEUMATOIDES ET MCRBI SIMILES
713 GSTEO-ARTHRITIS (ARTHROSIS) ET MORBI SIMILES
715 ARTHRITIS NUD
716 POLYMYOSITIS ET DERMATOMYOSITIS
718 RHEUMATISMUS NUD
720 OSTEOMYELITIS ET PERIOSTITIS
723 ALII MORBI OSSIUM
725 DISLOCATIO DISCI INTERVFPTEBRAL I S
733 ALII MORBI MUSCULORUM, T END INUM ET FA SC I ARUM
734 MORBI DIFFUSI TELAE CCNJUNCTIVAE
710-738 YHT. - S:MA - TOTAL
XIV MALÉFORMATICNES CCNCENITAE
740 ANENCEPHALI A (ACRANIA)
741 SPINA BIFIDA APERTA
742 HYDROCEPHALUS CONGENITUS
743 MALEFORMAT IONES SYS TE MA TI S NERVCSI AL IA E
746 MALEFORMATIONES CONGENITAE CORDIS
747 MALEFORMATIONES ORGANORUH C I RCULAT I CN IS AL I AE
748 MALEFORMATIONES CONGENITAE CRGANORUM RES PIRAT ION IS
26 27
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749 FISSURA FACIEI ET PALATOSCHISIS
750 MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM DIGESTIONIS SUPERIORUM
751 ALIAE MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM DIGESTIONIS
753 MALEFORMATIONES CONGENITAE ORGANORUM URINARIORUM
756 MALEFORMATIONES CONGENITAE OSSIUM ET MUSCULORUM ALIAE
757 MALEFORMATIONES CONGENITAE CUTIS, PILCRUM ET UNGUIUM
758 MALEFORMATIONES CONGENITAE ALIAE ET NUD
759 MALEFORMATIONES CONGENITAE SYSTEMATIS MULTIPLICIS 
740-759 YHT. - S:MA - TOTAL
XV CAUSAE QUAEDAM MCRBCRUM NEONATORUM ET MORTIS PER INAT AL IS
761 ALII MORBI MATRIS NON GRAVIDITATIS
762 TOXICOSIS GRAVIDARUM
763 INFECT I ONE S MATRIS ET INTRA PARTUM
764 PARTUS DIFFICllIS CUM DEFORMITATE PELVIS MATR1 SIVE ORGANORUM PELVIS
766 PARTUS DIFFICILIS CUM MAL EPOS IT ION 6 FOETUS
767 PARTUS DIFFICILIS CUM ABNCRMITATE L ABCRUM PARTUS
768 PARTUS DIFFICILIS CUM COMPL ICAT I CN I BL S ALIIS SIVE NUD
769 ALIAE COMPLICATIONES IN GRAVIDITATE ET PARTU
770 CUNOITIO PLACENTAE
771 CONDITIO CORDAE UMBILICI
772 LAESIONES INTRA PARTUM
774 MORBUS HAEMOLYTICUS FETUUM ET NECNATCPUM CUM ICTERO NUCLEAR!
775 MORBUS HAEMOLYTICUS FETUUM ET NECNATCPUM, ICTERC NUCLEAPI NCN
ÍNOICATO
776 ANOXIA ET HYPOXIA ALIBI NON CLASSIFICAB ILIS
777 IMMATURITAS NUD
778 ALII MORBI FETUUM SIVE NEONATORUM 
760-779 YHT. - S:MA - TOTAL
XVI SYMPTQMATA ET CASUS MALE DEFINIT!
781 ALIA SYMPTOMATA SYS TE MAT 1S NERVCSI FT ORGANORUM SENSUUM
782 SYMPTOMATA ORGANORUM CA FDIOVASCUL AR I UM ET LYMPHATTCORUM
784 SYMPTOMATA TRACTUS OIGESTIONIS SUPERICRIS
786 SYMPTOMATA ORGANORUM UROGEN ITAL I UM
788 ALIA SYMPTOMATA GENER AL I A
792 URAEMIA
794 SENILITAS, PSYCHOSIS NON 1NCICATA
795 MORS SUBITA, NON VIOLENTA, CAUSA IGNCTA
796 CAUSA MORBI ET MORTIS MALE DEFINITA VEL IGNOTA 
780-796 YHT. - S : MA - TOTAL
28 29
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000-796 TAUTEIHIN KUOLLEITA YHTEENSÄ - I SJUKDOMAR AVLIONA INALLES -
ALL OISEASES
XVII TAPATURMAT,MYRKYTYKSET JA PAHOINPITELYT C VAMMAN ULKOINEN SYYJ- 
OLYCKSFALL.FÖRGIFTNINGAR CCH MISSHANDEL (SKAOANS YTTRE ORSAK)
RAUTATIE TAPATURMAT-JÄRNVÄGSOLYCKCR
E 801 JUNAN JA MUUN ESINEEN TCRMÄYS-KCLLI S!GN MEO ANNAT FCREMAL
E804 KAATUMINEN JUNASSA TAI PUTOAMINEN JUNASTA-FALL I ELLER FRÄN JÄRNVÄGS-
TÄG
E805 JUNAN TÖYTÄISY-SLAG,STÖT AV RULLANDE JÄRNVÄGSFOROON
E806 MUU MÄÄRITELTY RAUTATIETAPATURMA-ANNAN SPECIFICERAD JSRNVÄGSCLYCKA
E800-807 YHT. - S:MA - TOTAL
MOOTTORIAJCNEUVCTAPATURMAT YLEISELLÄ TIELLÄ-MOTCRFORDONSOLYCKOR PA 
ALLMÄN VÄG
E810 MOOTTORIAJONEUVON JA JUNAN TÖRMÄYS-HOTORFORDON I KOLLISION MED TÄG
E 611 MOOTTORIAJONEUVON JA RAITIOVAUNUN TCRMAYS-MOTORFORDON I KOLLISION MEO
SPÄRVAGN
E812 KAHDEN MOOTTORIAJONEUVON TORMAy S-MOTOPFORDON I KOLLISION MED ANNAT
MOTORFORDON
E8I3 MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN AJONEUVON TrRMÄYS-MOTORFORDCN I KOLLISION
MEO ANNAT FOROON
E814 MOOTTORIAJONEUVON JA JALANKULKIJAN TÖPMÄYS-MOTCPFCRDON I KOLLISION
MED FOTGÄNGARE
E 815 MOOTTORIAJONEUVON JA MUUN ESINEEN T TRMÄYS—MOTORFORDON I KOLLISION
MED ANNAT FÖREMÄL
E 816 MOOTTORIAJONEUVON HALLINNAN MENETTÄMINEN-MOTORFORDONSOLYCKA TILL
FOLJO AV f ö r l o r a d  k o n t r c l l  Ov e r FOPCONET
E818 MUUT MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAT-ANNAN MOTORFORDONSOLYCKA
E819 MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTOR IAJONEUVOTAPATURMA-MOTOPFORDONSOLYCKA AV EJ
SPECIFICERAD NATUR
E 810-819 YHT. - $:MA - TCTAL
MOOTTORI AJONEUVOT APATURMATI EI YLEISELLÄ TIELLR»-MOTORFOROONSOLYCKCR 
(EJ PÄ ALLMÄN VÄG)
E820 MOOTTORIAJONEUVON JA LIIKKUVAN ESINEEN TÖRMÄYS— MCTORFORDCN I
KOLLISION MED RCRLIGT FCREMAL
E821 MOOTTORIAJONEUVON JA PAIKALLAAN OLEVAN ESINEEN TCRMÄYS-MOTCPFCRCCN I
KOLLISION MED STILLASTÄENDE FÖREMÄL
E622 TAPATURMA MOOTTORIAJONEUVOON NOUSTESSA TAI SIITÄ LASKEUDUTTAESSA-MO-
t o r f o r d o n s o l y c k a  v i d  av-o c h  p ä s t i g n i n g  av p o r o o n
E823 MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMA-ANNAN
ELLER OSPECIFICERAD MOTCRFORDONSOLYCKA
E820-823 YHT. - S:MA - TOTAL
MUUT MAALIIKENNEONNETTOMUUDET-ANDRA TPAFIKOLYCKOR TILL LANDS 
E825 RAITIOVAUNUTAPATURMA-SPÄRVAGNSOLYCKA
E 826 POLKUPYÖRÄTAPATURMA-TRAMPCYKELOLYCKA
E827 MUULLA AJONEUVOLLA AIHEUTUNUT TAPATURMA-OLYCKA MED ANNAT VÄGFORDON
£825-827 YHT. - S:MA - TOTAL
VESI LIIKENNE!APATURMAT-SJÖTRANSPORTOLYCKOR
E830 HUKKUMINEN HAAKSIRIKON SEURAUKSENA-CRUNKNINGSGLYCKA I TRAFIK TILL
SJÖSS
E832 MUU TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN HUKKUMINEN VESILIIKENTEESSÄ-
30 31
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DRUNKNING FRÄN FARTYG TILL SJÖSS AV ANNAN ELLER CSPECIFICERAD ORSAK
E033 PUTOAMINEN ALUKSEN PORT AISSA-FALL I TRAPPA OMBOPD PÄ FARTYG TILL
SJÖSS
E834 MUU PUTOAMINEN ALUKSE SSA-ANNAT FALL FPÄN HÖJO 0M60RD
E837 RÄJÄHDYS TAI TULIPALO AIUKSESSA-EXPLCSION ELLER BRAND CMBORD PÄ
FARTYG
E 838 MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN VEST LII KENNETAPATURMA-ANNAN OCH
OSPECIF ICERAD OLYCKA CMRCRD PÄ FARTYG
E 830-83 8 YHT. - S:MA - TOTAL
ILMALI I KENNE TAPATURMAT-LUFTTRANSPCRTCLYCKOR
E841 MUU JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTÖN LFNTCKONETAPATURMA-ANNAN OCH
OSPECIF I CERAD LUFTFARTYGSCLYCKA
E042 MOOTTORITTCMALLE ILMA-ALUKSELLE SATTUNUT VAHINKO-OLYCKA OMBCRD PÄ
ICKE M3TORDRI VET LUFTFARTYG
E 840-845 YHT. - S:MA - TOTAL
LÄÄKKEIDEN AIHEUTTAMAT MYRKYTYSTAPATUPMAT-FÖR G IFTNING AV LÄKEMECEL 
GENOM OLYCKSHÄNDELSE
E850 ANTIBIOOTTIEN JA MUIDEN TARTUNTAA EHKÄISEVIEN LÄÄKKEIDEN MYRKKYVAIKU­
TUS-FÖRGIFTNING AV ANTIBIOTIKA CCH ANCRA MEDEL MOT INFEKT IONER
E 852 HEMATOLOGISTEN JA ERI EL1 NSYSTEE ME I H I N VAIKUTTAVIEN LÄÄKKEIDEN
MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV SYSTEMPÄVERKANOE OCH HEMATOLOCI SKA 
MEDEL
E 85 3 ANALGEETTIEN JA ANTIPYREE TT I EN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANAl-
GET ISKÄ OCH ANTIPYRET ISKA MEDEL
E854 MUID.EN SEDATIIVIEN JA UNILÄÄKKEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV
ANDRA SEDATIVA OCH HYPNOTI SK A MEDEL
6855 PSYKOTERAPEUTTISTEN JA AUTONOMISEEN HERMOSTOON VAIKUTTAVIEN AINEIDEN
MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV PSYKOFäRMAKA OCH MEDEL MED INVERKAN PÄ 
DET AUTONOMA NE^VSYSTEMET
E856 MUIDEN KESKUSHERMOSTOA RAUHOITTAVIEN JA KI I HO IT TAV I EN LÄÄKKEICEN
MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANORA MEOEL MED IUGNANDE OCH STIML“ 
LERANDE INVERKAN PÄ CENTRALA NERVSYSTEMET
E857 VERENKIERTOELIMISTÖÖN VAIKUTTAVIEN AINEIOEN MYPKKYVAIKUTUS-FÖRGIFT-
NING AV HJÄRT- OCH KÄRLMEDEL
E8S9 MUIDEN JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMIEN ROHTOJEN JA LÄÄKKEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-
FÖRGIFTNING AV ANDRA OCH OSPECIFICERACE DROGER OCH l ÄKEMEDE L
E850-859 YHT. - S:MA - TOTAL
MUIDEN KIINTEIDEN JA JUOKSEVIEN AINEIDEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS 
-FÖRGIFTNING AV ANDRA FASTA OCH FLYTANDE ÄMNEN GENOM OLYCKSHÄNDELSE
E06O ALKOHOLIN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ALKOHOL
E862 DESINFIOIMISAINEIDEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV DE SINFEKT ICNSMEDEL
E064 PETROLI TUOTTE IDEN JA MUIDEN LIUOTTIMIEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV
PETROLEUMPRODUKTER CCH A NCR A LCSMNGSMEDEL
E 865 TUHOLAISTORJUNT A—AINEIDEN,LANNOITTEICEN JA KASVURAV INTE I CEN MYRKKY­
VAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV MEDEL MOT INSEKTER OCH SKADEDJUR,GÖCNINGSÄM­
NEN OCH VÄXTNÄRING
E867 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMIEN SYÖVYTTÄVIEN JA EMÄKSISTEN AINEIOEN MYRK­
KYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV FRÄTANCE SYROR OCH ALKALIER»E J äNN0R$TÄDES 
KLASSIFICERADE
E86Û-069 YHT. - S:MA - TOTAL
KAASUJEN,SAVUN JA HÖYRYJEN TAPATURMAINEN MYRKKYVAIKUTUS- FÖRGIFTING 
AV GAS,RÖK ELLER ÂNGA GENCM OLYCKSHÄNCELSE
E07O KAUPUNK IKÄA SUN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV GAS FRÄN GASLECNING
E 871 NESTEKAASUN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV FLYTANDE PETROLEUM
E 873 MOOTTORIAJONEUVON PAKOKAASUN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV AVGASER
FRÄN MU TORFORDON
E874 TALOUSPOLTTOAINEEN EPÄTÄYDELLISESTÄ PALAMISESTA JOHTUNEEN HIILIMONOK­
SIDIN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV KOLOXID FRÄN OFULLSTÄNDIGT FÖR-
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BRÄNT HUSHALLSBRÄNSLE
E875 MUUN HIILIMONOKSIDIN MYRKKYVA IKUTUS-ANNAN KOLOX ICFÖRGIFTN ING
E876 MUIDEN KAASUJEN JA HÖYRYJEN MYRKKYVAIKUTUS-FÖRGIFTNING AV ANCRA GASER
OCH ANGOR
E 870-877 YHT. - S:MA - TOTAL
TAPATURMAISET PUTOAMISET JA K AATUM I SET-FALL GENOM OLYCKSHÄNDELSE 
E 880 PUTOAMINEN TAI KAATUMINEN PORTAI S SA-FALL I ELLER FRÄN TRAPPA
E 881 PUTOAMINEN TIKAPUILTA TAI RAKENNUST FL INEELTÄ-FAlI I ELLER FPÄN STEGE
tLLER BYGGNADSSTÄLLNING
E 882 PUTOAMINEN RAKENNUKSE STA-FALL FRÄN ELLER UT UR BYGGNAC
E883 PUTOAMINEN KUOPPAAN TAI MUUHUN AUKKCCN-FALl I HÄL ELLER ANNAN ÖPPNING
I MARKEN
E884 MUU PUTOAMINEN TASOLTA TO ISELLE-ANNAT FALL FRÄN EN NIVÄ TILL EN ANNAN
E885 KAATUMINEN LIUKASTUMISEN TAI KOMPASTUMISEN VUOKSI-FALL I SAMMA PLAN
GENOM HALKNING.SNAVNING ELLER S N U B B U nG
E886 KAATUMINEN SEURAUKSENA TCISEEN HENKILÖÖN TÖRMÄÄMISESTÄ-FALL I SAMMA
PLAN GENOM KOLLISI ON,KNUFF AV ELLER MCT ANNAN PERSON
E887 MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT KAATUMISET TAI PUTOA MI SET-ANNAN
ELLER O SP EC IF IC ERAD FALICIYCKA
£880-887 YHT. - S:MA - TOTAL
AVOTULEN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSER ORSAKADE AV ÖPPEN FLD 
E 890 TULIPALO ASUI NRAKENNUKSESSA-ELDSVÄDA I PRIVAT BOSTAD
E 891 TULIPALO MUUSSA RAKENNUKS ESSA-ELCSVÄDA I ANNAN BYGGNAD
E893 VAATTEIDEN SYTTYMINEN-ANTÄNONING AV KLÄDER
E894 TULENARKOJEN AINEIDEN SYTTYMINEN-ANTÄNDNING OCH UPPFLAMMANDE AV
STÄRKT BRÄNNBART MATERIAL
E 897 ULKONA OLEVAN VARTIOIDUN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA-OLYCKA MEO ELO
UNDER KONTROLL UTOM I BYGGNAD
E898 MUUN MÄÄRITELLYN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA-OLYCKA MED ANNAN SPECIFI­
CERAD ELD
E899 TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄN TULEN AIHEUTTAMA TAPATURMA-OLYCKA MED FJ
ANGIVET SLAG AV ELD
E890-899 YHT. - S?MA - TOTAL
LUONNON JA YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMAT TAPATURMAT-OLYCKSHÄNDELSER CRSAKACE 
AV NATUR- OCH M ILJÖFAKTCRER
E900 VOIMAKAS LÄMPÖ-STARK VÄPME
£901 VOIMAKAS KYLMYYS-STARK KÖLD
E 904 NÄLKÄ,JANO JA LAI MINLYÖNTI-HUNGER,TÖPST OCH VANVÄPD
E 906 MUUT ELÄINTEN AIHEUTTAMAT VAURIOT-ANCRA SKADOR CRSAKADE AV DJUR
E907 SALAMANISKU-BLIXT
£900-909 YHT. - S:MA - TOTAL
MUUT TAPATURMAT-ANDRA OLYCKSHÄNXELSEP 
£910 HUKKUMINEN—ORUNKNING
£911 NIELEMISESTÄ TAI HENGITYSTEIHIN JOUTUNEESTA RUUASTA AIHEUTUNUT TUKEH-
TUMINEN-INANDNING OCH NEDSVÄLJNING AV FÖDA MED KVÄVNING
E912 TUKEHTUMINEN JONKIN ESINEEN HENKEEN VETÄMISEN TAI NIELFMISEN VUOKSI-
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INANDNING OCH NEDSVÄLJNING AV ANNAT FÖREMÄL MED KVÄVNING
E 913 TAPATURMAINEN TUKEHTUMI NEN-KVÄVNING CENOM OlYCKSFÄNDEL S F
t915 KEHON AUKKOON JOUTUNUT VIERAS ESINE (EI SILMÄÄN)-FRÄMMANDE KROPP I
ANNAN NATURLIG ÖPPNING (Fj I EGA)
fc916 PUTOAVAN ESINEEN ISKU-SLAG AV FALLANCF FÖREMÄL
E 917 TÖRMÄÄMINEN ESINEESEEN TAI HENKIIÖÖN-STÖT MOT ELLER SLAG AV fCRFMÄL
E 918 JOUTUMINEN KAHDEN ESINEEN VÄLISEEN FÜR ISTUKS EEN-KLÄMO MELLAN FÖREMÄL
t 920 LEIKKAAVA TAI PISTÄVÄ E S INE-SKÄRAND E ELLER S T ICK ANDE FÖREMÄL
E 921 PAINEASTIAN RÄJÄHDYS-F X PL CS I ON AV TPYCKKÄRL
E922 AMPUMA-ASEEN AMMUS-SKOTT FRÄN SKJUTVAPEN
E923 RÄJÄHDYSAINE-EXPLOSIV VAPA
E929 KUUMA AINE,SYÖVYTTÄVÄ N F S TE TAI HÖYPY-HETT ÄMNE , FR£TAND F VÄTSKA C O
ANGA
t 92 5 SÄHKÖVIRTA-ELEKTRISK STRÖM
192 7 MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT AJON EUVOTAPATURMAT-FORDONSCLYCKA FJ ANNOR-
STÄUES KLASSIFICERBAR
192 8 MUUALLA LU CK I TT ELEM ATTCMAT KON ET APA TURMAT-MASKINCLYCKOR EJ ANNOR-
STÄDES KLASS1FICERBARA
E 929 MUUT JA TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄT TAPATURMAT-ANDRA OOH OSPECIFICE-
RADE OLYCKSHÄNDFLSER
E 910-929 YHT. - S:MA - TOTAL
LÄÄKETIETEELLISTEN TOIMENPITEIDEN Y FT FY DES S Ä SYNTYNEET KOMPLIKAATIOT 
JA EPÄONNISTUMISET-KOMPLIKATIONEP OCH MISSÖDEN VID MEDICINSKA ÄT- 
GÄRDER
E 931 KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET MUISSA JA MÄÄRITTELEMÄTTÖMÄSSÄ TERA­
PEUTTISESSA TOIMENP ITEESSÄ-KOMPL IKATICNER CCH MISSÖDEN VID ANNAN OOH 
OSPECIFICERAD TERAPEUTISK BEHANCLING
E 932 KOMPLIKAATIOT JA EPÄONNISTUMISET DIAGNOSTISISSA TO IMENPITE I SS2-KOMP-
L IKATIUNER OOH MISSÖDEN VID DIAGNOS TISKA ÄTGÄRDER
E930-936 YHT. - S:MA - TOTAL
TAPATURMIEN JÄLKI SEURAUKSFT-SEN A EFFEKTER AV CLYCKSHÄNDEL S ER
t990 MOOTTORIAJONEUVOTAPATURMAN JÄLKISEUPAUS-SEN EFFEKT AV MOTGRFCROCNS-
OLYCKA
E991 MUUN LIIKENNETAPATURMAN JÄLKI S EURAUS-SEN E F F FK T AV ANNAN TRAFIKCLYCKA
E993 PUTOAMISEN TAI KAATUMISEN JÄLKI SEIRALS-SEN EFFEKT AV FALL
E 99 5 LUONNON JA YMPÄRISTÖN AIHEUTTAMIEN TAPATURMIEN JÄLKISEURAUS-SEN
EFFEKT AV OLYCKSHÄNCElS E CRSAKAC AV NATUR- OOH MIIJÖ
E 99<> MUIOEN TAPATURMIEN JÄ LK I S FÜR AUK SET-S EN EFFFKT AV ANNAN 01YCKSHÄNCFLS F
E 990-999 YHT. - S:MA - TOTAL
ITSEMURHAT-SJÄLVMORD
19 50 ITSEMURHA KIINTEILLÄ TAI JUOKSEVILLA AI NE ILLA-SJÄLVMCPD GENCM FAS^A
ELLER FLYTANDE ÄMNEN
E 951 ITSEMURHA KAUPUNKIK AASULLA-SJÄLVMC«E GENOM FÖPGIFTNING AV H L SH ALL SGA S
E 952 ITSEMURHA MUILLA KA ASUILLA-SJÄLV MOPF GENOM ANNAN GASFÖRG I FTNING
E 953 ITSEMURHA H IRTTÄYTYMÄ LLÄ , TUKEHDUTTA M ALL A TAI KUP I STAU^UwALlA-SJÄLV-
MÜRU GENOM HÄNGNING,S TRYPNING OCH KVSVNtNG
E 9 59 ITSEMURHA HUKUTT AU T UM AL L A-S JÄL VMQ PD GENOM DPUNKMNG
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fc 95 b ITSEMURHA AMPUMA-ASEELLA TAI RSJ KHDYSAIN E ILLA-SJÄLV MORD MED SKJUT­
VAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNEN
fc95ö ITSEMURHA LEI KKAAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ E S I NEELLÄ-SJÄLVMGPH MFC SKÄRAN-
DE ELLER STlCKANOE REDSKAP
E957 ITSEMURHA KORKEALTA HYPPÄÄMÄLLÄ-SJÄLVM0RO GENOM HOPP ERÄN HÖJO
E 95 8 ITSEMURHA MUILLA TAI TARKEMMIN MÄÄRITTELEMÄTTÖMILLÄ TAVOILLA-SJÄLV-
MORO GENUM ANDRA OCH OSPECIF I CER ADE MFTODER
£959 ITSEMURHAYRITYKSEN JA MUUN ITSENSÄ VAFINGG1 TTAM I SEN JXl K I SEURAUS-SFN
EFFEKT AV SJÄLVMURDSF CPSÖK OCH ANNAN SJÄLVT ILlFOGAD SKADA
E950-959 YHT. - S:MA - TOTAL
MURHAT,TAPOT JA MUUT TAHALLISET PAHCI NP I TELYT-MCPF CCH UPPSÄTLIG 
MISSHANDEL
E960 TAPPELU,VÄKIVALTA-SLAGSMÄL,DRÄP CCH VÄLDTÄKT
E 962 MURHA TAI TAPPO MYRKYTTÄMÄLLÄ-MCRO CCH UPPSÄTLIG MISSHANCEL GE NT M
FöRGIFTNING
E 963 MURHA TAI TAPPO HIRTTÄMÄLLÄ,KUR I ST AM ALL A TAI TUKEHDUTTAMALLA-MG PO
UCH UPPSÄTLIG MISSHANCEL GENOM h SNGMNG , STP YPNI NG OCH KVÄVNING
fc 969 MURHA TAI TAPPO HUK UTTA MA LLA-MCRD CCH UPPSÄTLIG MISSHANCEL CENOM
DRÄNKNING
E965 MURHA TAI TAPPO AMPUMA-ASFELLA TAI PÄJÄHDY SA I N E ILLA-MCPD CCH UPPSÄT­
LIG MISSHANDEL GENOM SKJUTVAPEN OCH EXPLOSIVA ÄMNEN
fc 966 MURHA TAI TAPPO LEI KK AAVALLA TAI PISTÄVÄLLÄ E S I NF FLLÄ-MCRD CCH LPP-
SÄTLIG MISSHANOEL MED SKÄRANOE ELLEP STlCKANOE PECSKAP
E 967 MURHA TAI TAPPO TYÖNTÄMÄLLÄ HENKILÖ ALAS KORKEALTA PAIK ALTA-MCRC CCH
UPPSÄTLIG MISSHANDEL GENCM KNUFF FPÄN HÖJD
fc968 MURHA TAI TAPPO MUULLA TAT TARKEMMIN MÄÄRITTELFMÄTTÖMÄLLS TAVAHA-
MÜRD OCH UPPSÄTLIG MISSHANOEL GENOM ANORA OCH OSPFC I F IC ERAO E MFTGDFR
fc 969 TAHALLISEN PAHOINPITELYN AIHEUTTAMAN VAMMAN JÄLK ISEURAUS-SEN EFFEKT
AV SKADA GENOM UPPSÄTLIG MISSHANDEL
E 960-969 YHT. - S:MA - TOTAL
POLIISIN AIHEUTTAMAT VA MMAT-LAGLIGT INGRIPANDE
E 970 POLIISIN KÄYTTÄMÄN AM PIJMA-ASE EN AIHEUTTAMA VAMM/i-SKADA GENOM PCLIS-
INGRIPANDE MED SKJUTVAPFN
E970-978 YHT. - S:MA - TOTAL
EPÄSELVÄÄ ONKO TAPATURMA VAI TAHALLINEN TFKO-CV1 S SH FT OM SKADA 
UPPKOMMIT GENOM OLYCKSHÄNDELSE ELLER UPPSÄT
E980 MYRKYTYS KIINTEÄLLÄ TAI JUOKSEVALLA A INEELLA-FÖR G IFTN ING MED FASTA
ELltR FLYTANDE ÄMNEN
E 982 MYRKYTYS MUILLA KAASUILLA-FÖRGIFTNING MFD ANORA
E 983 HIRTTYMINEN ,KUft I STUMI NE N , TUKEHTU M I N FN-HÄNCN INC., S TR YPN IN G FllER
KVÄVNING
E 989 HUKKUMINEN-QRUNKNING
E985 AMPUMA-ASEEN TAI RÄJÄHTÄVIEN AINEIDEN AIHEUTTAMA VAMMA-SKADA MEC
SKJUTVAPEN E H E R  EXPLCSIVA ÄMNEN
E 986 LEIKKAA VIEN JA PISTÄVIEN ASEIDEN AIHEUTTAMA VAMMA-SKACA MFD SKÄRANDF
ELLER STlCKANOE R60 SKAP,CVI SST CM GLYfKSHÄNOELSE ELLFR UPPSÄTLIG 
SKADA
E987 KORKEALTA PUTGAMINEN-FALL FR ÄN HÖJD
E 988 MUULLA TAI TUNTEMATTOMÄLL A TAVALLA AIHEUTUNUT VAMMA-SKADA ÄCRAGEN PÄ
ANNAT UCH G SP EC IF IC ER AT SÄTT
fc989 VAMMAN JÄLK I S EUR AUS-SEN EFFEKT AV SKADA
E 980— 989 YHT. - S:MA - TOTAL
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SOTATGIMET-KRIGSHANDlING
E 999 SOTATOIMISTA AIHEUTUNEIDEN VAMMCJEN JÄLKISEURAUKS6T-SEN EFFEKT AV
SKADA ORSAKAO AV KR IGSHANCLING
fc 990-999 YHT. - S: MA - TOTAL
fcÖOO-999 YHT. - S:MA - TOTAL
000-999 KUOLLEITA YHTEENSÄ - CÖDA I NAIL E S - TOTAL DEATHS
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2 .  K U O L E M A N S Y Y T  IÄN  JA  SU K U PU O L EN  MUKAAN 
DÖIJSORSAKER  E F T E R  I L I )E R  DCH KöN 
C A U S b S  OF CEATM BY AGE AND SEX
A CO 3 M
N
A CO 5 M
N
A C C 6  M
N
A CC7  M
N
a roe n
A C O 9 M
N
A C 10 M
N
A C 1 6  N
A C 1 7 N
A O 1 8 N
A 0 1 9  M
N
A C 2 o  N
A G 2 1 M
N
A C 2 3  M
A C 2 5 M
N
A C 2 7 M
N
A C 2 9  M
N
A 0 3 4  N
A 0 3 5  M
A 0 3 6  W
A C 3 7 M
N
A C 40  M
A C 4 4 M
N
A CC 1 - 0 4 4  M 
N
A 04  5 r
N
A C46  M
N
A 04  7 M
N
A 0 4 8  M
N
A C 4 9 M
N
A 0 5 0  M
N
A C51  M
N
A C 5 2 M
N
A C 5 3 M
N
A C 5 4  M
N
A C 5 5 N
A C56  N
A C 5 7  M
O  KATSO LIITE 4 - SE B ILAGA 4 - SEE APPENDIX 4
42
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2. TAULU CJATK.) - TABELL CFORTS.) - TABL.E CCONT.)
A 0 5 8  M
N
A C59  M
N
A C6C  M
H
A 0 6 1  M
N
A 0 4 5 - 0 6 1  M 
N
A 0 6 2  M
N
A C63  M
N
A 064  M
N
A C65  M
N
A C 6 6  M
N
A C 6 2 - C 6 6  M
N
A C 6 7 M
N
A C 6 8 M
N
A C 6 7 - O 6 0  M 
N
A C 69  M
N
A C 70 M
N
A 0 6 9 - 0 7 1  M 
N
A 0 7 2  M
N
A C 73 M
N
A C 74  M
N
A C 78  M
N
A 0 7 9  M
N
A 0 7 2 - 0 7 9  M
N
A C 80 M
N
A C 8 1 M
N
A 08 2  M
N
A 0 8 3  M
N
A 0 8 4  M
N
A 0 8 5  M
N
A 0 8 6  M
N
A C 8 7  M
N
A 08 8  M
N
A 0 8 0 - 0 8 8  M 1 
N 1
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A 09 6 M
N
A 089-096  MM










A 1C 3 M
N
A 1 : 4 M
N




A 10 6 M
N
A 1C 7 M
N
A 10 8 M
N
A 109 M





















































A 136-137 M 
N






A E 140 M
N




A E 14 3 M
N




A E 146 M
N
A E 14 7 M
N
A E 14 8 M
N
A E 149 M
N
AE 1 50 M
A E 13 8-1 50 M 
N
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AN 130-150 M 
N
KUCLLC 1TA M 
YH TEEN SÄ  N 
DCCA IN A L L E S  
TOTAL DEATHS
3 . KUOLEM ANSYYT IÄN J A  SU KUPUO LEN  MUKAAN SU U R K A U P U N G E ISS A 15, M U IS S A  K A U PU N G E ISSA  JA  K A U P P A L O IS S A  SEK Ä  M A A LA ISK U N N IS SA  
DÖDSORSAKER E F T E R  ÄLD ER  OCH KuN I STO RSTÄ D ER l 5,  Ö V R IG A  STÄD ER  OCH K ö P IN G A R  SAMT LANDSKOMMUNER 
C AU SES OF DEATH BY AGE AND SEX  IN  C I T I E S O ,  OTHER URBAN COMMUNES AND IN  RURAL COMMUNES
S U U R K A U P U N G I T '  ^





















































































O  H E L S IN K I ,  TURKU J A  TAM PERE - H E L S IN G F O R S , ÄBO OCH TAMMERFORS - H E L S IN K I ,  TURKU AND TAM PERE 
2 )  KATSO L I I T E  4 - S E  B IL A G A  4 - S E E  A P P E N D IX  4
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AE 14 8 
AE 149 
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3. TAULU CJATK.) - TABELL (FORTS.) - TABLE (CONT.)
M AALAISKUNNAT 
LANDSKOMMUNER 










































































































































4 . KUOLLEET LÄÄNEITTÄIN K U O L E M A N S YYN,SUKUPUOLEN JA IÄN MUKAAN 
DöDA EFTER KÖN.ÄLDER OGH DGD SCRSAK LÄNSVIS 
CAUSES OF DEATH IN PROVINCES BY SEX AND AGE
LÄANI-LAN
PROVINCE
M IEHET-MÄN-MALES N A I S E T - K V I N N O R - F E MALES
KUOLEMANSYY 1^
d o o s o r s a k C














































A 00 5 5 2 1 1 6 2 4
A 006 33 3 6 13 10 1 13 4 2 3 4
A 010 14 2 3 6 3 6 2 1 1 2
A 018 1 1
A 019 3 2 2
A 021 3 3 l
A 023 1 1
A 027 1 1
A 029 1 1
A 037 1 1 3 3
A 044 1 1
A 001-044 61 5 2 2 6 12 19 13 2 34 2 1 2 5 3 U 9
A 045 6 1 1 4 2 15 1 1 3 3 7
A 046 16 8 5 3 24 1 2 7 5 9
A 047 134 1 8 32 62 31 108 4 4 19 29 52
A 048 18 2 1 3 1 9 2 47 1 3 14 15 14
A 049 19 1 5 6 7 40 2 4 9 6 17
A 050 18 1 2 6 8 1 1 1
A 051 355 4 38 144 121 48 60 2 7 18 21 12
A 052 5 2 1 1 1 1
A 053 13 1 2 2 2 3 3 9 1 2 4 1
A 054 1 l 123 2 7 24 39 36 15
A 055 33 1 5 16 8 3
A 056 27 1 11 10 5
A 057 51 1 12 15 23
A 058 203 4 8 23 61 67 39 266 2 3 7 26 53 76 99
A 059 30 2 5 2 1 6 4 7 3 36 6 2 2 1 4 8 4 9
A 060 44 4 4 4 7 12 7 6 39 1 2 2 11 9 13
A 061 8 1 1 2 4 16 2 l 3 6 3
A 045-061 923 3 6 8 12 22 93 290 317 172 845 6 7 14 28 83 214 234 259
A 062 2 2
A 063 3 1 1 1 6 1 4 3
A 064 32 1 2 3 2 8 8 8 83 1 1 2 14 30 35
A 065 1 1 2 1 1
A 066 6 1 3 1 6 1 4 1
A 062-066 42 1 2 3 4 12 10 9 101 1 2 2 16 38 42
A 067 1 1 6 l 2 l 2
A 068 3 2 1 7 1 5 l
A 067-068 4 2 1 1 13 1 1 2 6 3
A 069 6 1 1 4 22 2 4 16
A 070 41 4 14 15 7 1 2 1 1
A 069-071 47 4 14 16 7 2 4 24 1 1 2 4 16
A 072 6 1 1 3 5 1 3 1
A 073 1 1 2 2
A 074 6 1 1 2 1 2 1 1
A 078 1
A 079 29 3 2 1 1 8 8 4 60 3 1 1 2 8 24 20
A C72-079 43 2 2 4 3 3 2 9 13 4 69 5 1 1 2 14 24 21
A 081 36 1 2 1 4 10 9 8 73 1 3 6 9 31 22
A 082 38 1 7 17 13 89 3 3 16 20 47
A 083 1433 1 6 75 201 448 442 260 1079 1 4 39 136 329 570
A 084 162 6 4 13 36 36 66 247 4 6 20 56 161
A 085 492 8 14 40 89 172 168 756 3 3 8 33 98 214 397
A 066 119 l 1 9 18 30 60 1 89 1 4 8 29 147
A 087 53 5 10 20 18 93 1 2 15 24 51
A 088 1 1 1 1
A 080-088 2334 2 2 24 96 279 611 726 593 2527 4 5 23 93 302 704 1395
A 089 5 1 1 1 1 10 2 1 2 5
A 090 29 1 1 1 1 6 14 5 50 2 2 12 34
A 091 2 1
A 092 159 4 2 8 20 24 37 63 154 1 1 3 8 44 92
A 093 150 1 6 35 54 54 42 2 3 2 6 8 20
A 095 3 1 1 1
A 096 11 4 3 1 3 21 1 3 6 11
A 089-096 357 4 1 3 10 33 69 108 127 279 7 1 2 4 8 20 72 163
A 098 18 1 2 3 9 3 12 1 4 7
A 099 1 1 1 1
A 100 3 1 1 l 3 2 l
A 101 22 2 1 1 6 5 6 23 3 1 4 2 13
A 102 34 4 7 13 5 5 19 1 4 4 5 5
A 103 9 1 5 3 32 1 2 2 5 22
A 104 46 3 7 7 11 13 5 43 1 1 1 1 6 16 16
A 097-104 133 2 3 13 18 34 38 24 133 3 1 1 4 8 16 35 64
A 105 1 1 1 1
A 106 22 2 1 3 5 3 5 3 23 1 3 2 5 8 4
A 107 19 1 2 8 8 76 1 7 11 20 37
A 108 5 1 1 3
A 109 15 2 13
A U I 1 1 2 1 1
A 105-111 58 2 1 4 6 5 16 24 107 1 4 10 18 29 45
A 112 1 1
A 112-118 1 1
A 119 1 1
A 120 2 1 1
A 119-120 3 1 2
1) K A T S O  L I I T E  4 - SE E I L A G A  4 - S E E  A P P E N D I X  4
52
53
4,TAULU (JATK.) - TABELL (FORTS.) - TA3LE CCONT.)
UUOENMAAN- 
NYLANDS 






























K U O L L E IT A  Y H T . 
DöDA IN A L L E S
TU RU N-PO RIN  













































































































































































































































































































































































































8 1 8 7 7 3 — 73 /11
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AE 14 8 
AE 149 
A E 138-150
K U O L L E I TA  YHT .  
DÖDA I N A L L E S
61












































































































A E 14 3 
AE145 
AE 146 






































































CAUSE OF DEATH 
A - N :RO A-NR
MIEHET-MAN-MALES NAISET-KVINNOR-FEMALES
IKÄ-JLLDER- AGE

























5- 15- 25- 












NE LL ERS T A-FI NLANDS
A 098 5 1 1 l 2 1 1
A 100 1 1 1 1
A 101 4 1 1 2 7 2 2 1 2
A 102 5 2 1 1 1 2 1 1
A 103 4 1 2 1 3 1 1 1
A 104 10 1 1 1 3 4 8 1 3 4
A 097-104 29 1 1 4 3 4 10 6 22 3 2 3 6 8
A 106 11 1 6 2 2 14 1 1 1 7 4
A 107 2 1 1 21 3 7 11
A 108 1 1
A 109 10 2 8
A 111 1 1
A 105-111 24 1 1 7 4 11 36 1 2 4 14 15
A 121 1 1 4 1 3
A 125 1 i 1 1
A 121-125 2 1 1 5 2 3
A 126 l 1
A 127 1 1 2 1 1
A 128 3 3
A 130 4 2 1 1 5 4 1
A 126-130 5 3 1 1 il 9 1 1
A 131 3 3 2 2
A 132 3 3 l 1
A 133 1 1 1 1
A 134 9 9 4 4
A 135 4 4 5 5
A 131-135 20 20 13 13
A 136 3 3 4 4
A 137 5 1 1 2 1 1 1
A 136-137 8 1 1 2 4 5 5
A 001-137 1218 28 4 7 6 10 43 132 299 376 313 10 72 26 2 6 7 7 26 66 159 325 446
AE138 43 2 8 6 4 9 10 2 2 21 1 2 3 6 1 1 5 2
AE 139 20 1 7 2 4 4 1 1 2 1 1
AE140 12 1 1 2 4 3 1 4 1 2 1
AE141 8 l l 6 il 4 7
AE 142 3 1 1 1 2 1 1
AE 143 14 3 2 4 1 1 1 1 1 2 2
AE 14 4 1 1
AE 145 10 l 1 2 1 2 3 1 1
AE146 9 2 2 2 3 3 1 1 1
AE147 52 10 10 10 9 12 1 5 l 2 1 1
AE148 11 3 2 1 4 1 1 1
AE 149 1 1
A E 13 8-150 184 4 6 36 27 25 34 32 11 9 52 2 3 3 9 2 2 4 4 12 11




A 005 2 1 1 9 1 2 6
A 006 23 1 2 i 4 5 10 3 3
A 008 1 1
A 010 11 1 1 3 2 2 2 3 3
A 019 2 1 1
A 021 2 1 1 1 1
A 027 1 1
A 036 1 1
A 037 1 1
A 044 2 1
A 001-044 40 1 1 1 4 4 7 8 14 22 2 1 1 5 3 10
A 045 3 1 1 1 3 1 1 1
A 046 8 2 1 2 3 8 2 3 3
A 047 79 1 3 6 19 30 20 66 3 7 8 25 23
A 046 14 2 6 2 4 22 3 5 5 9
A 049 8 l 1 3 3 7 2 1 4
A 050 4 1 1 1 1 1 1
A 051 135 3 9 58 49 16 7 1 1 4 1
A 052 4 1 2 1
A 053 7 1 3 2 1 7 1 1 2 3
A 054 1 1 55 2 12 17 12 12
A 055 14 2 4 4 1 3
A 056 18 2 4 8 3 1
A 057 27 3 3 7 14
A 058 81 2 2 8 30 28 10 97 2 1 2 1 8 12 16 35 20
A 059 21 1 2 3 3 2 3 1 5 1 14 1 2 6 3 1
A 060 19 2 1 3 3 3 4 3 19 1 6 2 4 6
A 061 9 2 3 3 7 1 2 l 3
A 045-061 420 2 3 5 8 17 41 133 131 79 345 1 2 1 20 56 73 100 89
A 063 2 2 3 1 2
A 064 26 1 1 1 7 7 9 50 2 7 19 22
A 065 2 2
A 066 4 2 1 1 7 3 1 1 1
A 062-066 34 2 1 1 3 8 8 11 60 3 1 2 1 1 8 19 25
A C6 7 1 1 4 1 2
A 068 2 ]. 1 1 1
A 067-068 3 1 2 5 1 l 2





CAUSE OF DEATH 












































































































































































9 1 8 7 7 3 — 73/11
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5. KUOLEMANSYYT KUUKAUSITTAIN  DÖDSORSAKER MANADSVIS  C a u s e s  o f  d e a t h  b y  m o n t h
IA 1-A  44
A 3 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A lfi A 17 A 18 A 19 A 20 A 21 A 23 A 21 A 2 7 A 2!) A 34 A 35 A 3(1 A 37 A 40 A 44
IIA 4 5 -A  61
A 45 A 46 A 47 A 48 A 49 A 50 A 51 A 52 A 53 A 54 A 5 5 A 5 6 A 57 A 58 A 59 A 60 A 61
IIIA 62 -A  66
A 62 A 63 A 64 A 65 A 66
IVA 67 -A  68
A 67 A 68
VA 69-A 71
A 69 A 70
68
1) K atso  li ite  4 — Se b i laga  4 — See appendix 4
69
VIA 7 2 -A 79
A 72 A 73 A 74 A 78 A 79
VIIA 80 -A 88
A 80 A 81 A 82 A 83 A 84 A 85 A 86 A 87 A 88
VIIIA 89-A 96
A 89 A 90 A 91 A 92 A 93 A 95 A 96
IXA 97-A 104
A 98 A 99 A 100 A 101 A 102 A 103 A 104
XA 105- A 111
A 105 A 106 A 107 A 1 08 A 109 A 1 1 1
X ÍA 112 - A 118
A I J 2 A 1 1 3A 115 .A 1 1 6 A 117
XIIA 1 1 9 - A 120
A 119A 120
XIIIA 1 2 1 -A 125
A 121 A 122 A 123 A 125
70
5. Taulu (jatk.  ) — T a be l l  ( forts .  ) — Ta bl e  (cont .  )
XIVA 12 6- A 130
A 126 A 127 A 128 A 129 A 130
XVA 1 3 1 - A  135
A 131 A 132 A 133 A 134 A 135
XVIA 1 36 - A 137
A 136 A 137
XVIIAE 1 3 8- AE 150
AE 138 AE 139 AE 140 AE 141 AE 142 AE 143 
AE 144 AE 145 AE 146 AE 147 AE 148 A E 149 A E 150
K u o l l e i t a  yh t .D ö d a  i n a l l e sT o t a l  D e a th s
A 1 -A 137
A 1 38 - A 150
E N S IM M Ä IS E L L Ä  IK Ä V U O D E L L A  K U O L L E ID E N  K U O L EM A N  S Y Y ToL Ä Ä N E IT T Ä IN  JA  K U U K A U SITT A IN  DÖD SO RSA KE R U N D E R  F Ö R S T A  L E V N A D S A R E T  LÄ N SV IS O C II MAN AD SV IS C a u s e s  o f  d e a t h  u n d e r  o n e  y e a r  o f  a p e  b y  p r o v i n c e s  a n d  m o n t h
IA 1 -A  44
A 5 A 16 A 19 A 21 A 29
IIA 4 5 -A  61
A 61
IIIA 62 -A  66
A 66
IVA 67 -A  68
A 67 A 68
VIA 7 2 -A  79
A 72 
A 79
VIIA 8 0 -A  88
A 84 A 85
VIIIA 8 9 -A  96
A 89 A 91
A 92 A 95 A 96
IXA 9 7 -A  104 
A 101 A 102 A 104
XA 1 0 5 -A  111 
A 106
XIVA 1 2 6 -A  130 
A 126 A 127 A  128 A 129 A  130
XVA  1 3 1-A  135 
A 131 A 132 A 133 A 134 A 135
1) K a ts o  l i i t e  4 -  Se h il a p a  4 -  S e e  a p p e n d ix  4
72 73
10 18773—73/11
Taulu  (ja tk . ) -  T a b e ll  ( fo r ts .  ) -  T a b le  ( c o n t . )
XVIA 1 3 6 -A  137 
A 137
E  X V IIA E 1 3 8 -A E  150 
A E  138 A E  141 A E  142 A E  145 A E  146 A E  148 A E 149
K u o lle i ta  y h t.Doda in a l le sT o ta l  d e a th s
I-X V IA 1 -A  137
XVIIA 13 8 - A 150
74 75
7. E N S IM M Ä IS E L L Ä  IK Ä V U O D E L L A  K U O L L E ID E N  K U O L E M A N S Y Y T  E L IN A JA N  JA  S U K U P U O L E N  M U KAAN D Ö D S O R S A K E R  F Ö R  DÖDA U N D E R  1 A R  E F T E R  A L D E R  O C H  KÖN C a u s e s  o f  d e a t h  u n d e r  o n e  y e a r  o f  a g e  b y  t e r m  o f  l i f e  a n d  s e x
IA 1 -A  44
A 5 A 16 A  19 A 21 A 29 A 44
IIA 4 5 -A  61
A 61
IIIA 6 2 -A  66
A 66
IVA 6 7-A  68
A 67 A 68
VIA 7 2 -A  79
A 72 A 78 A 79
VIIA  8 0 -A  88
A 84 A 85
VIIIA  8 9 -A  96
A 89 A 91 A 92 A 93 A 95 A 96
IXA 9 7-A  104 
A 101 A 102 A 104
XA 1 0 5 -A  111 
A 106
XIVA 1 2 6 -A  130 
A 126 A  127 A  128 A  129 A 130
XVA 1 3 1 -A  135
A 131 A 132 A 133 A 134 A 135
1) K a ts o  l i i t e  4 -  S e b i la g a  4 -  S ee  a p p e n d ix  4
76 77
T a u lu  (j a tk .  ) -  T a b e l l  ( f o r t s .  ) -  T a b le  ( c o n t . )
XVIA 1 3 S -A  137 
A  137
E  XVIIA E  1 3 8 -A E  150 
A E  138 A E  141 A E  142 A E  145 A E  146 A E  148 A E  149
K u o lle i ta  y h t .D ö da  i n a l l e sT o ta l  d e a th s
I-X V IA 1 -A  137
X V IIA 1 3 8 -A  150
78 79
80
8. KUOLINTODISTUKSET KUOLEMANSYIDEN TOTEAMISEN PERUSTEIDEN MUKAAN LÄÄNEITTÄINDÖDSATTESTER EFTER GRUNDERNA FÖR FASTSTÄLLANDET AV DÖDSORSAKERNA LÄNSVIS M e d i c a l  d e a t h  c e r t i f i c a t e s ,  b y  b a s i s  o f  d i a g n o s i s ,  b y  p r o v i n c e
Lääkärin Tutkimus kuoleman jälkeen Ilman Kuolin­tutkimus Undersökning efter döden lääkärin todistuksiaennen P ost-m ortem  examination tarkastusta kaikkiaankuolemaa — ........-..- ........ Utan läkar- Döds -Läkarunder- Lääketieteel linen Oikeuslääketieteellinen under- attestersökning före Medicinsk Rättmedicinsk sökning inallesLääni döden Medical Medico-legal Without MedicalLän Medical m edical cert if icatesProvince examination Ruumiin­ Ruumiin Ruumiin­ Ruumiin examination of deathbefore death avaus tarkastus avaus tarkastusObduktion Yttre lik- Obduktion Yttre l ik-Autopsy besiktning Autopsy besiktningExternal Externalexamination examinationof body of body
% % % % % % %
Uudenmaan — N y l a n d s ...................... 4 153 44. 4 2 975 31. 8 150 1. 6 2 041 21. 8 6 0. 1 32 0. 3 9 357 100. 0
Turun-Porin  — Äbo-Björneborgs . 4 508 64. 0 1 365 19. 4 174 2. 5 909 12. 9 12 0. 2 80 1. 1 7 048 100. 0
Ahvenanmaan — Ä l a n d s ................... 201 78. 5 21 8. 2 15 5. 9 17 6. 6 1 0. 4 1 0. 4 256 100. 0
Hämeen — T a v a s t e h u s ...................... 4 315 68. 0 989 15. 6 196 3. 1 756 11. 9 9 0. 1 81 1. 3 6 346 100. 0
Kymen — Kymmene .......................... 2 712 73. 9 389 10. 6 102 2. 8 414 11. 3 2 0. 1 50 1. 4 3 669 100. 0
Mikkelin — S:t Michels  ................... 1 793 70. 9 337 13. 3 91 3. 6 248 9. 8 9 0. 4 52 2. 1 2 530 100. 0
Pohjois -Karjalan-Norra Karelens 1 51 7 76. 0 171 8. 6 82 4. 1 186 9. 3 7 0. 4 33 1. 7 1 996 100. 0
Kuopion — K u op io ............................... 2 059 73. 8 342 12. 3 152 5. 5 144 5. 2 34 1. 2 58 2. 1 2 789 100. 0
Keski-Su omen-Mellersta F inland s 1 894 75. 3 205 8. 2 96 3. 8 281 11. 2 11 0. 4 30 1.2 2 517 100. 0
V aasan — V a s a .................................... 3 1 35 75. 8 479 11.6 102 2. 5 361 8. 7 2 0. 1 59 1. 4 4 138 100. 0
Oulun — U l e ä b o r g s ............................. 2 206 62. 8 577 1 6. 4 92 2. 6 553 1 5. 8 8 0. 2 76 2. 2 3 512 100. 0
Lapin — L a p p la n d s ............................. 1 1 98 74. 0 157 9. 7 93 5. 8 136 8. 4 9 0. 6 25 1. 6 1 618 100. 0
Koko maa — Hela landet — Whole country ........................................... 29 691 64. 9 8 007 17. 5 1 345 2. 9 6 046 13. 2 1.10 0. 2 577 1. 3 45 776 100. 0
81
L U T T E  ITÂ-BILAGOR
A P P E N D I C E S
11  1 8 7 7 3 — 7 3 /1 1
K E S K IV Ä K IL U K U  V U O N N A  1 9 6 9  IÄ N  JA o S U K U P U O L E N  M U K A A N  L Ä Ä N E I T T Ä IN  
M E D E L F O L K M Ä N G D  A R  1 9 6 9  E F T E R  A L D E H  O C H  K Ö N  L Ä N S V IS  
M e a n  p o p u l a t i o n  i n  1 9 6 9  b y  p r o v i n c e s ,  a g e  a n d  s e x
L ä ä n iL ä n
Province
U u d e n m a a n
N y l a n d s
T u r u n - P o r i n  
A b o - B j ö r n e b o r g s
A h v e n a n m a a
Ä l a n d
H ä m e e n
T a v a s t e h u s
K y m e n
K y m m e n e
M i k k e l i n  
S : t  M i c h e l s
P o h j o i s - K a r j a l a n  N o r r a - K a r e l e n s
K u o p io n
K u o p io
K e s k i - S u o m e n  
M  e  l l e r s t a  -  F i n  la n d  s










Liite  - Bilaga - Appendix 2
YKSITYISKOHTAISEN NIMISTÖN JA A-LISTAN VERTAILUTAULUKKO (ICD:n 8. v e rs io  1965) MOTSVARIGHET MELLAN DETALJLISTAN OCH A-LISTAN (ICD's 8e revis ion 1965) C o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  d e t a i l e d  l i s t  a n d  A - l i s t  ( I C D ' s  8 t h  r e v i s i o n  1 9 6 5)
Vastaavat A-numerot ICD:n 7. version  mukaan on annettu suluissa. Heittomerkki ' A-numeron jälkeen merkitsee  osittaista  vastaavuutta. -  Motsvarande A-nr i 7e revis ion  av ICD är angivna inom parentes.  Tecknet ' efter ett A-nummer innebär, att endast del av A-numret ingar. — Corresponding A-num bers of the 7th Revision of ICD are given within brackets.  The sign after an A-number means that only part of the A-number is included.
Yksityiskohtainen A - l is tanimistö A -l is tanDetaljl istan L ist-ADetailed l ist
I (000-136)
000 A 1 (A 14)001 A 2 (A 12)002, 003 A 3 (A 13)004, 006 A 4 (A 16')008, 009 A 5 (A 16', A 104',A 132', A 137') 010-012 A 6 (AI)013 A 7 (A2)014 A 8 (A3)015 A 9 (A4)016-019 AIO (A 5)020 A l i  (A 24)022 A 12 (A 27)023 A 1 3 (A 1 5)030 A 14 (A 25)032 A 1 5 ( A 21 )033 A 1 6 (A 22)034 A 17 (A 17, A 18)035 A 18 (A 19)036 A 1 9 (A 23)037 A 20 (A 26)005, 007
021 A 21 (A 16', A 20, A 43',024-027 , 132')031, 038, 039040-043 A 22 (A 28)044 A 23 (A 30')050 A 24 (A 31)055 A 25 (A 32)060 A 2 6 (A 33)062-065 A 27 (A 29')070 A 28 (A 34)045, 046 051-054
057 A 2 9 (A 29', A 30', A 35,A 43', A 121')066-068 ' '071-079080-083 A 30 (A 36)084 A 31 (A 37)086, 087 A 32 (A 43')088 A 33 (A 43')090 A 34 (A 6)091 A 35 (AT)094 A 36 (A 8, A 9, A 10')
095-0^07 ) A 37  <A 1 0 '>098 A 38 ( Al i )120 A 39 (A 38)122 A 40 (A 39)125 A 41 (A 40)126 A 42 (A 41)121, 123124 A 43 (A 42)127-129  085, 089099100-117 A 4 4  <A 43 ' ,A 11 4 ')
130-136
Y k s i t y i s k o h t a i n e n  A - l i s t an i m i s t ö  A - l i s t a nD e t a l j l i s t a n  L i s t - AD e t a i l e d  l i s t
I I  ( 1 4 0 - 2 3 9 )
1 4 0 - 1 4 9  A  4 i ( A  44)150  A  4 i (A  45 )151 A  4 7  (A  46)15 2 ,  1 53 A  48  (A  47)
154  A  4 9  (A  48)16 1 A  50  (A  49)16 2 A  51 (A  50)
1 7 0  A  52 (A  5 6 ' )
17 2 ,  173 A  53 (A  55, A  5 7 ' )1 7 4  A  54 (A  51)
1 8 0  A  55 (A  52)18 1 ,  182  A  56 (A  53)185  A  57 (A  54)1 5 5 - 1 6 0
18 3;  18 4 A 5 8  (A  5 6 ' ,  A  5 7 ' )
1 8 6 - 1 9 92 0 4 - 2 0 7  A  59  (A  58)
2 0 8 : 2 0 9 )  A 6 °  (A  59 ,  A  6 5 ' ,  A  66 ')
2 1 0 - 2 3 9  A  61 (A  60 ')
III  ( 2 4 0 - 2 7 9 )
2 4 0 , 2 4 1  A  62 (A 61)242  A  63 (A 62)
25 0  A  64 (A 63)2 6 0 - 2 6 9  A  65 (A  64, A  1 3 4 ' ,  A  1 3 7 ' )2 4 3 - 2 4 62 5 1 - 2 5 8  A  66 (A  6 6 ' ,  A 7 8 ' ,  A  1 0 7 ' ,
2 7 0 - 2 7 9  A 1 2 9 ' ,  A  1 3 7 ' )
IV  ( 2 8 0 - 2 8 9 )
2 8 0 - 2 8 5  A  67 (A  6 5 ' ,  A  6 6 ' )2 8 6 - 2 8 9  A  68 (A 6 6 ' ,  A  8 6 ' )
V ( 2 9 0 - 3 1 5 )
2 9 0 - 2 9 9  A  69 (A  67, A  1 2 0 ' )3 0 0 - 3 0 9  A  70 (A  6 8 ' ,  A  1 3 7 ' )3 1 0 - 3 1 5  A  71 (A 69 ')
V I  ( 3 2 0 - 3 8 9 )
32 0  A  72 (A  71)34 0  A  73 (A  72)34 5  A  74 (A 7 3 ' ,  A 1 3 7 ' )3 6 0 - 3 6 9  A  75  (A  74 , A 7 8 ' ,  A 1 3 2 ' )374  A  76  (A  75)37 5  A  77  (A 76)3 8 1 - 3 8 3  A  78 (A 77)3 2 1 - 3 3 3
3 4 1 - 3 4 4
370-1?3 A79 (A? r ' f 73'-A78''3 7 6 - 3 8 0  A 1 2 6 )3 8 4 - 3 8 9
85
Y k s i t y i s k o h t a i n e n  A - l i s t an i m i s t ö  A - l i s t a nD e t a l j l i s t a n  L i s t - AD e t a i l e d  l i s t
VII (3 9 0 -4 5 8 )
3 9 0 -3 9 2  A  80 (A 79)3 9 3 - 3 9 8  A  81 (A 80, A 81 ')4 0 0 - 4 0 4  A 82 (A 83, A 84)4 1 0 - 4 1 4  A 83 (A 81')4 2 0 - 4 2 9  A 84 (A 82, A 81 ')4 3 0 - 4 3 8  A 85 (A 70)4 4 0 - 4 4 8  A 86 (A 8 5 ' ,  A 8 6 ' ,  A 103 ')4 5 0 - 4 5 3  A 87 (A 8 6 ' ,  A 107 ')4 5 4 - 4 5 8  A 88 (A 86 ')
VIII (4 6 0 -5 1 9 )
4 6 0 - 4 6 6  A  89 (A 87, A 92)4 7 0 - 4 7 4  A 90 {A 88)480  A  91 (A 8 9 ' ,  A  9 0 ' ,  A  91' ,A  132 ')4 8 1 - 4 8 6  A 92 (A 89 ' ,  A  9 0 ' ,  A  91' ,A 132 ')4 9 0 - 4 9 3  A 93 (A 93, A 66 ' , A  97')500 A 94 (A 94)5 1 0 - 5 1 3  A 95 (A 95)5 0 1 - 5 0 85 1 1 -5 1 2  A 96 (A 66 ' ,  A 96, A 97 ')5 1 4 - 5 1 9
IX ( 5 2 0 - 5 7 7 )
5 2 0 - 5 2 5  A 97 (A 98)5 3 1 - 5 3 3  A 98 (A 99, A 100)535 A 99 (A 101)5 4 0 - 5 4 3  A 100 (A 102)
5 5 0 - 5 5 3  ) A 101 (A 103 ')
571 A 102 (A 66 ' , A 105)5 7 4 - 5 7 5  A 103 (A 106)5 2 6 - 5 3 0 '534-53C
M  „ n  A 1 0 4  (A 1 04 ' ,  A 1 07 ' ,5 6 1 - 5 7 0  a  137 ' )572,  573 1576,  577
X ( 5 8 0 -6 2 9 )
580 A  105 (A 108)5 8 1 - 5 8 4  A 106 (A 109)590 A 107 ( A H O )592, 594 A 108 ( A l l i )600 A 109 (A 112)610, 611 A  110 (A 113)591,  593]
eo i-lo?  AU16 1 2 - 6 2 9  1 A 1 3 7 )
XI ( 6 30 -6 7 8 )
6 3 6 - 6 3 9  A 112 ( A l i  6')
6 ^ - 6 5 3  1 A 1 1 3  <A 1 1 7 ' >A 1 2 0 '>6 4 0 , 6 4 1  A  114 (A 1 16 ' ,  A 1 18 ' ,  A 119 ')6 4 2 - 6 4 5  A  115 (A 11 6',  A 1 18 ' ,  A 119 ')
g 7 0 ,  6 7 1 } A 1 1 6  ( A l i 5')
630,  631 6 3 3 -6 3 56 54 -6 6 2  A  117 (A 115 ' ,  A 120 ')6726 7 4 - 6 7 8650 A 118 (A 120 ')
XII ( 6 80 -709)
6 8 0 - 6 8 6  A 1 1 9  (A 60 ' , A 121 ' ,  A  1 32 ')6 9 0 - 7 0 9  A 120 (A 66 ' , A 126 ' ,A E  1 47 ' ,  AN 150 ')
Yksityiskohtainen A - l is tanimistö A-l istanDetaljl istan L ist-ADetailed l is t
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Kuolintodistus kirjoitetaan kah te n a  kappaleena, jotka molemmat allekirjoitetaan, toiseen kappaleeseen ei saa m erkitä kuolemansyytä (kohdat 18— 21 
jätetään täyttämättä ja vinosti yliviivataan.) Lisäksi on kuolintodistuksen jä lje n n ö s  aina liitettävä sairaskertomukseen tai lääkärin arkistoon. Milloin hau­
tauslupa on hankittava poliisilta on lisäksi annettava jä lje n n ö s  kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle alla olevien ohjeiden mukaisesti.
O h je e t
Kuolintodistus on hautauslupaa varten annettava oikeuslääketieteellinen ja tilastollinen asiakirja vainajan kuolemasta ja kuolemansyystä.
Käyttöön on vahvistettu eri lomake kuolintodistukseksi 28 vrk :n ikäisestä tai sitä vanhemmasta vainajasta, alle 28 vrk :n ikäisestä vainajasta ja lomake kuol­
leena syntyneen todistukseksi.
Kuolintodistukseen m erkittävä kuolemansyy käsittää kaikki ne taudit tai vammat, jotka joko johtivat tai m yötävaikuttivat kuolemaan sekä ne tapaturmaan, 
väkivaltaan tai m yrkytykseen liittyneet olosuhteet, joista vamma aiheutui.
Laki rikoslain voimaanpanosta annetun asetuksen muuttamisesta (N o  192/59): 8 §
jos joku tavataan kuolleena eikä tiedetä hänen tautiin kuolleen tai jos joku muutoin on kuollut sellaisissa olosuhteissa, jotka osoittavat tai antavat aihetta 
epäillä, että hän on omasta tai toisen kädestä saanut surmansa, on poliisin heti suoritettava asiassa tutkinta, tarvittaessa käyttäen lääkäriä apunaan. Jollei 
kuolemansyytä varmuudella voida todeta ulkonaisen ruumiintarkastuksen perusteella, on asiaomaisen poliisipiirin päällikön ratkaistava, onko asiassa toim i­
tettava oikeuslääkeopillinen ruumiinavaus ennen kuin kuolleen saa haudata.
Edellä tarkoitetuissa olosuhteissa sattuneet kuolemat on ilmoitettava poliisille. Näitä kuolemantapauksia ovat: 1) yllättävät kuolemat kun henkilö ei ollut 
lääkärin hoidossa; epäillyt tai varmat, 2) tapaturmat, 3) itsemurhat, 4) henkirikokset, 5) myrkytykset, 6) ammattitaudit, 7) rikolliset sikiönlähdetykset ja 
8) hoitotoimenpiteiden aiheuttamat kuolemat. Kuolintodistus kirjoitetaan näissä tapauksissa poliisitutkinnan sekä sen yhteydessä tarvittaessa suoritetun oi- 
keuslääkeopillisen ulkonaisen tarkastuksen tai oikeuslääkeopillisen ruumiinavauksen jälkeen. Hautauslupa on hankittava näissä tapauksissa poliisilta luon­
nollisiksi kuolemiksi todettuja lukuun ottamatta. Muissa tapauksissa lääkäri suorittaa lääketieteellisen kuolemansyyn selvityksen.
Asetus syntymän ja kuoleman rekisteröinnistä (N o  824/70): 8 §
Henkilön kuolemasta on häntä viimeksi hoitanut lääkäri tai, jos henkilö on kuollut sairaalassa, sairaalan lääkäri velvollinen antamaan vahvistetulle lomak­
keelle kirjoitettavan kuolintodistuksen, jollei oikeuslääkeopiliista ruumiintarkastusta tai ruumiinavausta ole toimitettava.
Jos oikeuslääkeopillinen ruumiintarkastus tai ruumiinavaus on toim itettu, antaa kuolintodistuksen tarkastuksen tai avauksen toim ittanut lääkäri.
Jo llei vainajaa viimeksi hoitanut lääkäri katso voivansa antaa kuolintodistusta eikä oi keuslääkeopi llrsta ruumiintarkastusta tai ruumiinavausta oie toimitettu, 
on vainajan lähimmän omaisen, taloudenhoitajan tai sen, jonka asunnossa vainaja kuoli, taikka, jos vainaja kuoli rangaistus-, työ-, huolto- tai muussa sellai­
sessa laitoksessa, laitoksen johtajan ensi tilassa pyydettävä kuolintodistusta valtion, kunnan tai muun julkisoikeudellisen yhdyskunnan palveluksessa olevalta 
lääkäriltä taikka asianomaisen laitoksen lääkäriltä, joka neuvoteltuaan kuolinpaikan poliisiviranomaisen kanssa ja hankittuaan tarpeelliseksi katsomansa selvi­
tyksen on velvollinen antamaan kuolintodistuksen.
Henkilö, laitos tai sairaala, jonka hoidossa vainaja viimeksi on ollut, tahi se, jolla muutoin on sairautta tai kuolemansyytä koskevia tietoja, on velvollinen an­
tamaan lääkärille tämän pyytämät tiedot kuolemansyyn selvittämiseksi.
12 §
Kuolintodistuksen tai kuolinselvityksen tntajan on viipymättä lähetettävä toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon k u o le m a n syy  on 
m e rk it ty ]  tai kuolinselvitystä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa [seurakuntien keskusrekisterille, jos seurakunnilla on paikkakunnalla 
yhteinen keskusrekisteri], tai jos tätä rekisteriä ei tiedetä, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle.
Toinen kappale kuolintodistusta [huom. kuolintodistus, johon ei o le  m e rk it t y  k u o le m a n syy tä ] on to im itettava vainajan lähimmälle omaiselle tai sille, joka 
on ilmoittanut huolehtivana vainajan hautaamisesta.
M illoin väliaikainen kuolintodistus on annettu, kirjoitetaan lopullinen kuolintodistus vain yhtenä kappaleena, joka 1 momentissa säädetyin tavoin lähete­
tään väestörekisterin pitäjälle.
13 §
Vainajan lähimmän omaisen tai sen, joka huolehtii vainajan hautaamisesta, on viipymättä toim itettava 12 §:n 2 momentissa tarkoitettu kuolintodistus tai 
kuolinselvitys sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa, tai jos tästä väestörekisteristä ei ole tietoa, kuolinpaikan väestörekisterin pitäjälle. 
----------- [hautauslupatodistuksen saamiseksi].
27 §
Tässä asetuksessa tarko itetut syntymätodistukset, kuolleena syntyneiden todistukset, kuolintodistukset ja kuolinselvitykset on annettava maksutta.
V ä lia ik a in e n  ku o lin to d is tu s  on kirjoitettava, kun kuolemansyy voidaan määritellä vasta erityisen tutkimuksen (kem., hist.-pat., arkistotiedustelu, neuvot­
telu ym.) jälkeen. Tällöin lomake kirjoitetaan kahtena kappaleena ja täytetään muilta osin tavalliseen tapaan, mutta kohdassa 18 mainitaan se tutkimus tai 
toimenpide, jonka jälkeen vasta voidaan antaa lo p u llin en  k u o lin to d is tu s . Lopullinen kuolintodistus, joka kirjoitetaan yhtenä kappaleena, on annettava vii­
pymättä tutkimuksen valmistuttua ja lähetettävä sen väestörekisterin pitäjälle, jossa vainaja on kirjoissa.
H a u ta u s lu p a  on hankittava kuolinpaikkakunnan poliisilta ja se on m erkittävä edellä 12 §:n 2 momentissa tarkoitettuun kuolintodistukseen, jos lääkäri on 
kuolintodistukseen merkinnyt, että tällainen lupa on hautauslupatodistuksen saannin ehtona tai kun hautaus tapahtuu väliaikaisen kuolintodistuksen perus­
teella. Näissä tapauksissa on 12 §:n 2 momentissa tarkoitetun kuolintodistuksen ohella annettava asianomaiselle jäljennös 12 §:n 1 momentissa tarkoitetusta 
kuolintodistuksesta kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on m erkittävä »Kuolintodistus» ja vainajan nimi.
L u p a  p o ltto h au tau k se en  on haettava aina poliisilta (asetus polttohautauksesta N o  549/45). Tätä tarkoitusta varten on annettava asianomaiselle jäljennös 12 §:n 
1 momentissa tarkoitetusta kuolintodistuksesta kuolinpaikkakunnan poliisipäällikölle osoitetussa suljetussa kirjekuoressa. Kuoreen on m erkittävä »Kuo lin ­
todistus» ja vainajan nimi.
Lisätietoja:
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Dödsattesten utskrives I tvä  exemplar, som vardera undertecknas. I det andra exemplaret för dödsorsaken inte uppges (punkterna 18—21 ifylls Inte 
och overstryks med snedstreck). Dessutom bör en avskrift av dödsattesten alltld bifogas sjukdomsjournalen eller läkarens arkiv. När begravningstill­
ständ mäste ansökas hos pölisen, bör dessutom polischefen pä den ort, där dödsfallet Inträffat, fö en avskrift av dödsattesten enllgt nedannämnda direktiv.
D irek tiv
Dödsattesten är ett rättsmediclnskt och statistiskt dokument angäende den avlidnas död och dödsorsak, vilket bör utges för att fö begravningstillständ.
För ändamälet har en skild blankett fastställts som dödsattest för 28 dygn gammal eller äldre avliden, för mindre än 28 dygn gammal avliden samt en 
blankett som attest angäende barn som födes dött.
Dödsorsaken, som antecknas I dödsattesten, omfattar alla de sjukdomar eller skador, som antingen orsakade döden eller bidrog tili den samt de omstän- 
digheter i samband med olycksfallet, viidet eller förgiftningen, som föraniedde skadan.
Lag angiende ändrlng av förordningen om Införande av strafflag (N r 192/59): 8 §
Päträffas nägon död, utan att känt är, att han av sjukdom avlldlt, eller har nägon eljest avlldit under omständigheter, som vidhandenglva eller glva anled- 
ning att befara, att han dött för egen eller annans hand, skall pollsmyndighet genast verkställa undersökning I saken, vid behov med anlitande av läkares 
biständ. Därest dödsorsaken Icke med säkerhet kan fastsläs pä grund av yttre besiktning, skall chefen för vederbörande polisdistrikt besluta, huruvida 
rättsmedicinsk obduktion skall verkställas, innan begravnlng för äga rum.
Dödsfall, som inträffat under ovannämnda förhällanden, bör anmälas hos pölisen. Dessa dödsfall är: 1) överraskande dödsfall, dä den avlidne Inte varit under 
läkarvärd; misstänkta eller säkra, 2) olycksfall, 3) självmord, 4) brott mot liv, 5) förgiftningar, 6) yrkessjukdomar, 7) kriminella fosterfördrivnlngar och 8) 
dödsfall, som värdätgärderna föranlett. I dessa fall bör dödsattesten utfärdas efter det polisrannsakan förrättats samt I samband med den vid behov utförda 
rättsmedicinska yttre llkbesiktningen eller rättsmediclnska Obduktionen. Begravningstillständ bör anskaffas i dessa fall hos pölisen, exklusive de fall, där 
döden konstaterats som naturlig. I de övriga fallen utför läkaren utredningen över den medicinska dödsorsaken.
Förordning om reglstrerlng av födelser och dödsfall (824/70): 8 §
Om dödsfall är läkare, som har skött den avlidne under hans slsta sjukdom eller, om den avlidne har dött pä sjukhus, sjukhusets läkare skyldlg att utfärda 
pä fastställd blankett utskriven dödsattest, s&vida Icke rättsmedicinsk likbesiktning eller obduktion bör verkställas.
Har rättsmedicinsk likbesiktning eller obduktion verkställts, utfärdas dödsattest av den läkare som har verkställt beslktnlngen eller Obduktionen.
Anser sig läkare, som har skött den avlidne under hans slsta sjukdom, icke kunna utfärda dödsattest och har icke rättsmedicinsk likbesiktning eller obduk­
tion verkställts, skall den avlidnes närmaste anhöriga, hans husföreständare eller den i vars bostad den avlidne dog eller, om den avlidne dog I straff-, arbets-, 
värd- eller annan sädan anstalt, anstaltens föreständare sä snart som möjligt begära dödsattest av läkare, som är anstäild hos staten, kommun eller annat 
offentligträttsligt samfund, eller av vederbörande anstalts läkare, vilken är skyldig att, sedan han har rädgjort med polismyndlgheten pä dödsorten, och 
anskaffat den utredning han finner nödig, utfärda dödsattest.
Person, anstalt eller sjukhus, I vars värd den avlidne senast varit, etter den, som eljest har kännedom om sjukdomen eller dödsorsaken, är skyldig att 
lämna läkare de upplysningar som han begär för klarläggande av dödsorsaken.
12 §
Den som utfärdar dödsattest eller dödsredogörelse skall ofördröjllgen sända ett exemplar av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken ä r  anteck« 
nad] eller dödsredogörelsen tili den befolkningsreglsterförare, I vars register den avlidne är införd, [tili församlingarnas centralreglster, ifall församlin- 
garna har ett gemensamt centralreglster pä orten] eller, om uppgift rörande detta register inte föreligger, tili befolkningsregisterföraren pä dödsorten.
Det andra exemplaret av dödsattesten [obs. dödsattest, där dödsorsaken in te  ä r  antecknad] skall tillställas den avlidnes närmaste anhöriga eller den 
som har meddeiat, att han kommer att sorja för den avlidnes begravning.
Har Interimistlsk dödsattest utfärdats, utskrives den siutgiltiga dödsattesten i endast ett exemplar, som pä 11 morn, stadgat sätt sändes till befolkningsregis­
terföraren.
13 §
Den avlidnes närmaste anhöriga eller den som ombesörjer den avlidnes begravning skall ofördröjligen sända i 12 § 2 mom. avsedd dödsattest eller döds­
redogörelse tili den befolkningsregisterförare, i vars register den avlidne är införd, eller, om det Icke är känt vilket detta befolkningsregister är, till be- 
foikningsregisterföraren pä dödsorten -------- [för att fä intyg över begravningstillständ].
27 §
I denna förordning avsedda födelseattester, attester angäende barn som föds döda, dödsattester och dödsredogörelser skall utfärdas utan avgift.
In terim istlsk  dödsattest skall utskrivas, dä dödsorsaken först efter specleü undersökning (kemisk, histopatologisk, arklvförfrägning, konsultatlon mm.) 
kan fastställas. I detta fall utskrivs attesten i tvä exemplar och Ifylls I övrigt pä vanligt sätt, men i punkt 18 bör den undersökning eller ätgärd nämnas, 
som bör vldtagas, förrän den siutg iltiga dödsattesten kan utfärdas. Den siutgiltiga dödsattesten, som skall utskrivas I ett exemplar» bör utfärdas sä 
snart undersöknlngen slutförts och sändas tili den befolkningsregisterförare, I vars register den avlidne är Införd.
Begravningstillständ bör ansökas hos pölisen pä den ort, där dödsfallet inträffat, och det bör antecknas 1 ovan I 12 f  2 mom. äsyftad dödsattest, Ifall 
läkaren I dödsattesten antecknat, att ett sädant tillständ är ett villkor för att erhälla intyg Över begravningstillständ eller dä begravningen sker I stöd 
av en Interlmlstisk dödsattest. I dessa fall bör utom den 112 § 2 mom. äsyftade dödsattesten tili vederbörande lämnas en avskrift av I 12 § 1 mom. äsyftad 
dödsattest I ett tili polischefen pä dödsorten adresserat slutet kuvert. Pä kuvertet bör antecknas »Dödsattest» och den avlidnes namn.
Tillständ t ill eldbegängelse bör alltid ansökas hos pölisen (förordning angäende eldbegängelse nr 549/45). För detta ändamäl bör ät vederbörande ges 
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A 80 Ä k illinen  k u u m ere u m aA 81 K ro o n ise t r e u m a a t t i s e t  sy dän tau ­d itA 82 V ere n p a in e tau d itA  83 V e re n sa lp a u s -sy d ä n ta u d itA 84 M uut sy dän tau d itA  85 A iv o v erisu o n ien  ta u d itA 86 S a ira u d e t v a l t im o is s a , p ik k u v a lti-m o is s a  j a  h iu s s u o n is sa  A 87 L ask im o v e r itu lp p a  ja  -tu k o sA 88 M uut v e re n k ie r to e l in te n  tau d it
VIII H ENGITYSELINTEN TAUDIT
A 89 Ä k illise t in fek tio t h e n g i ty s te is s äA  90 In flu en ssaA 91 V iruskeuhkokuum eA 92 Muu keuhkokuum eA 93 K euhkopu tkentu lehdus, k eu h k o laa ­je n tu m a  ja  a s tm a  A 94 K ita r is o je n  ja  n ie lu n  k a t to r is a nliik ak asv u  A 95 E m p y eem a  ja  keu h k op a iseA 96 M uut h en g ity se lin te n  s a ira u d e t
IX RUUANSULATUSELIM ISTÖN SAI - RAUDET
A 97 H am paiden  ja  h am p aid ena lueentau d itA 98 M ah a- j a  p o h ju k a issu o lih aav aA 99 M a h a k a ta r r i  ja  p o h ju k a issu o len tu -lehdusA 100 U m p ilisäk k een tu leh d u sA 101 S uo lentukkeum a ja  t y räA 102 M ak san k o ve ttum aA 103 S ap p ik iv itau ti j a  s ap p ira k o n tu leh -dusA 104 M uut ru u a n su la tu s e lim is tö n  tau d it
X V IRTSA - JA  SUKUELINTEN T AU - DIT
A 105 Ä killinen  m u n u a is tu leh d u sA 106 Muu m un u a is tu le h d u s  j a  r a p p io -m unu a i s t  aut i A  107 M un u aisen  ta r tu n ta ta u d itA 108 K iv i v i r t s a e l im is s äA 109 E tu ra u h a se n  liik ak asv uA H O  N isä n  ta u d itA 111 M uut v i r t s a -  j a  su k u e lin ten  ta u d it
XI RASKAUDEN, SYNNYTYKSEN JA  LAPSIVUODEAJAN LISÄTAUDIT
A 112 R askauden  ja  la p s iv u o teen  a ik a i ­s e t  m y rk y ty s tila t  A 113 R ask au d en tilaan  ja  sy nn y ty k seenliitty v ä  v eren v u o to  A 114 L a illin e n  ra sk a u d e n  k esk e y ty sA 115 Muu kesk enm en oA 116 R askauden  ja  lap s iv u o tee n  a ik a i ­nen  v e re n m y rk y ty s  ja  v e r itu lp p a
A 117 M uut ra sk a u d e n , sy nn y ty k sen  ja  lap s iv u o tee n  l is ä ta u d it  A 118 Synnytys, e i  t ie to a  l is ä ta u d is ta
XII IHON JA  IHONALAISKUDOKSEN TAUDIT
A 119 Ihon j a  ih o n a la isk u d o k sen  ta r tu n ­ta ta u d itA 120 M uut ihon ja  ih on a la isku d o ksen  s a ira u d e t
XIII T U K I- JA  LIIKUNTAELINTEN SAIRAUDET
A 121 N iv e ltu lehd u s  ja  n iv e lr ik k o  A 122 L ih a s -  ja  ta rk e m m in  m ä ä r i t t e le ­m ätö n  re u m a tis m i A 123 L u u m ätä  ja  luukalvon  tu leh du sA 124 N iv e ljä y k is ty m ä  ja  lu us to n  ja  n i ­v e lte n  e i-s y n n y n n ä is e t  epäm uo ­d o stu m a tA 125 M uut lu iden , liik u n ta e lin te n  se k ä  s id ek u d o sten  tau d it
XIV SYNNYNNÄISET EPÄM UODOS­TUM AT
A 126 S elkäyd inhalk io  A 127 S ynnynnäise t sy d än v ia t A 128 V e re n k ie r to e lin te n  m uut synnyn­n ä is e t  epäm uo d ostu m a t A 129 H uulihalk io , su u lak ih a lk io  A 130 M uut sy n n y n n ä ise t e päm uo d ostu ­m at
XV PERINA TA A LISTEN  SAIRAUKSI- EN JA  KUOLLEISUUDEN SYITÄ
A 131 S yn tym ävam m a ja  v a ik e a  sy nn y ty s A 132 Is tu k an  j a  n ap anu o ran  t i la  A 133 V asta sy n tyn een  h em o ly y ttin en  s a i ­r a u sA 134 H ap e tto m uu s ja  v äh ähap p isu u s m u u a lla  lu o k itte lem a to n  A 135 M uut p e r in a ta a lis te n  s a ir a u k s ie n  ja  k uo lle isu u den  syy t
XVI O IR EITA  JA  EPÄ TÄ Y D E LL ISE S- T I M ÄÄ RITELTY JÄ  TAPAUKSIA
A 136 V anhuus, e i  t ie to a  p sy k o o s is ta  A  137 O ire e t  j a  m uu t e p ä ta rk a s t i  m ä ä r i ­te lly t  t i la t
XVII TAPA TU RM A T, M YRKYTYKSET JA  PA H O IN PITELY T (vam m an  laatu )
AN 138 K allo n m u rtu m a t AN 139 S e lk ä ra n g a n  ja  v a r ta lo n  lu iden  m u rtu m a t AN 140 R aa jo jen  m u rtu m a t AN 141 S ijo iltaan m en o  ilm an  m u rtu m a a  AN 142 L ih a s te n  j a  jän te id e n  n y rjä h d y k ­s e t ,  ven ähd y k se t ja  rev ä h ty m ä t AN 143 K a llo n s isä in e n  v am m a  AN 144 R in ta - ja  v a tsa o n te lo n  se k ä  lan tio n  s i s ä i s e t  v am m at AN 145 H aavat i lm a n  m u rtu m a a  AN 146 P in ta v am m a t j a  ru h je -  ta i p u r i s -  tu sv a m m atAN 147 Kehon lu o n n o llis is ta  a u k o is ta  e l i ­m is tö ön  jo u tunut v ie r a s  e s in e  AN 148 P a lo v am m a tAN 149 L ääk ke id en  ja  m uiden  a ine iden  h a itta v a ik u tu k se t AN 150 M uut ja  m ä ä r it te le m ä ttö m ä t v a m ­m at
XVII TA PA TU RM A T, M YRKYTYKSET JA  PA H O IN PITELY T (vam m an u lko inen  syy)
A E 138 M oo tto ria jo n e u v o ta p a tu rm a t AE 139 M uut l i ik e n n e ta p a tu rm a t AE 140 M y rk y ty s tap a tu rm a t AE 141 P u to a m is e t ja  k a a tu m ise t A E 142 A vo tu len  a ih e u tta m a t ta p a tu rm a t  A E 143 H u k k u m is ta p a tu rm a t A E 1 4 4  A m p u m a -a se en  am m uk sen  a ih e u t­ta m a t  ta p a tu rm a t  AE 145 P ä ä a s ia s s a  ty ö m a a ta p a tu rm a t A E 146 M uut ta p a tu rm a t A E 147 I ts e m u rh a  ta i  i t s e  a ih e u te ttu  v a ­h inkoA E 148 M urh a , tapp o  t a i  ar iu ta h a ll in e n  p ah o inp ite ly  A E 149 E p ä s e lv ä ä  onko ta p a tu rm a  v a i t a ­h a llin en  teko  A E 1 5 0  S o ta to im et
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R uo ts ink ie l ine n  k u o le m a n s y y n im is to  (A - l i s t a )  tau lu ih in  2-7  D o d s o r s a k s l i s t a n  (A - l i s t a )  pä s v e n s k a  t i l i  t a b e l l e r n a  2-7  Swedish  A - l i s t  to  t a b l e s  2 -7
I IN FE K T IO N S SJU K D O M A R  OCH PA R A S IT Ä R A  SJU K D OM A R
A 1 A s ia t i s k  k o le raA 2 T y fo id fe b e rA 3 P a ra ty fo id fe b e r  och  a n d r a s a lm o -n e l la in f e k t io n e r  A 4 B a c i l l ä r  d y s e n te r i  och  a m ö b ia s isA 5 E n t e r i t  och  a n d ra  d i a r r e s j u k -d o m a rA 6 T u b e rk u lö s  i r e s p i r a t io n s o r g a nA 7 T u b e rk u lö s  i m e n in g e rn a  ochc e n t r a l a  n e r v s y s te m e t  A 8 T u b e rk u lö s  i  t a r m a r ,  p e r i to n e u mo ch  m e s e n te r i a l ly m f k ö r t l a r  A 9 T u b e rk u lö s  i ben  och  le d e rA 10 A nn an  tu b e rk u lö s  och  s e n a  f o ljd e rav  tu b e rk u lö s  A 11 P e s tA 12 A n th ra x  (m jä ltb ra n d )A 13 B r u c e l lo s  (u n d u la n tfe b e r)A 14 L e p r a  ( sp e tä ls k a )A 15 D if te r iA 16 P e r t u s s i s  (k ik h o s ta )A 17 S tre p to k o c k a n g in a  och  s c h a r l a -k a n s fe b e r  A 18 E r y s ip e la s  ( ro s fe b e r )A 19 M e n in g o k o c k in fe k tio nA 20 T e ta n u s  ( s te lk ra m p )A  21 A n d ra  b a k te r ie s ju k d o m a rA  22 A ku t p o lio m y e l i t  ( b a rn fö r ia m n in g )A  2 3 S ena  f o l jd e r  a v  ak u t p o lio m y e li tA 24 S m ittk o p p o rA  25 M ä s s lin gA 26 G u la  f e b e rnA  27 A ku t v i r u s e n c e f a l i tA  28 In fe k tiö s  h e p a t i t  (g u lso t)A  29 A n d ra  v i r u s s ju k d o m a rA 30 F lä c k ty fu s  och  a n d ra  r i c k e t t s i a -  -s ju k d o m a r  A 31 M a la r iaA 32 T ry p a n o s o m ia s isA 33 F e b r i s  r e c u r r e n s  ( ä te r f a l l s f e b e r )A 34 K o n g e n ita l s y f i l isA 35 T id ig  s y m p to m a tis k  s y f i l isA 36 S y filis  i c e n t r a l a  n e r v s y s te m e tA 37 A nn an  s y f i l isA 38 G o n o k o c k in fe k tio n e rA 39 S c h is to s o m ia s i sA 40 E k in o k o c k s ju k d o m a rA 41 F i la r ia in fe k t io nA 42 A n k y lo s to m ia s isA 43 A n d ra  m a s k s ju k d o m a rA 44 A n d ra  in fe k t iö s a  och  p a r a s i t ä r as ju k d o m a r
II T U M Ö R E R
A 45 M alig n  tu m o r  i  m u n h a la  o c h  sv a lgA 46 M alig n  tu m o r  i  m a ts t r u p eA 47 M alig n  tu m ö r  i  m a g s ä c kA 48 M alig n  tu m ö r  i  tu n n ta r m  ochg r o v ta rm  A 49 M alig n  tu m ö r  i  ä n d ta rmA 50 M alig n  tu m ö r  i s tru p h u v u dA 51 M alig n  tu m ö r  i  lu f t s t r u p e ,  lu f t r ö roch  lu n g o r  A 52 M alig n  b e n tu m ö rA 53 M alig n  tu m ö r  i hudA 54 M alig n  tu m ö r  i b r ö s tk ö r t e lA 55 M alig n  tu m ö r  i l iv m o d e r h a ls e nA 56 M alig n  tu m ö r  i ö v r ig a  och  e j d e f i-n ie r a d e  d e la r  a v  l iv m o d e rn  A 57 M alig n  tu m ö r  i  p r o s t a t aA 58 M a lig n tu m ö r  i ö v r ig a  och  o s p e c i-f i c e r a d e  o rg a n  A 59 L e u k e m iA 60 Ö v r ig a  t u m ö r e r  i  ly m fa t i s k  ochb lo d b ild a n d e  v ä v n a d  A 61 B e n ig n a  tu m ö r e r  s a m t  tu m ö r e r  avic k e  a n g iv e n  a r t
III EN D O K RIN A  S Y S T E M E T S  S JU K ­DOM AR, N U T R IT IO N S R U B B N IN - G A R O C H  Ä M N ESO M SÄ TTN IN G S- SJU K D O M A R
A 62 E n k e l  och  a to x is k  s t r u m aA 63 T y re o to x ik o s  m e d  e l l e r  u ta n  s t r u ­m aA 64 D ia b e te s  m e l l i tu s  ( s o c k e r s ju k a )A 65 A v i ta m in o s e r  o c h  a n d ra  b r i s t -s ju k d o m a rA 66 A n d ra  e n d o k r in a  och  m e ta b o l is k as ju k d o m a r
IV  BL O D B IL D A N D E  O RG A NEN S O CH B L O D E T S  SJU K D OM A R
A  67 A n e m ie rA 68 A n d ra  s ju k d o m a r  i b lo d  och  b lo d ­b ild a n d e  o rg a n
V M E N T A L A  RU B BN IN G A R
A 69 P s y k o s e rA 70 N e u r o s e r ,  p a to lo g is k  p e r s o n l ig h e toch  a n d ra  m e n ta la ,  i c k e - p s y k o t l s -  k a  ru b b n in g a r  A 71 P s y k is k t  u tv e c k l in g s s tö r d a
VI N E R V S Y S T E M E T S  O CH S IN N E S- O RG A N EN S SJU K D O M A R
A 72 M en in g it (h jä rn h in n e in f la m m a tio n )A 73 M u ltip e l  s k le r o sA 74 E p i le p s iA 75 In f la m m a to r i s k a  ö g o n s ju k d o m a rA 76 G rä  s t a r r  ( c a ta r a c ta )A 77 G rö n  s t a r r  (g la u c o m a )A 78 In f la m m a tio n  i m e l la n ö ra tA  79 A n d ra  s ju k d o m a r  i n e r v s y s te m  ochS in n e so rg a n
VII C IR C U L A T IO N SO R G A N E N S SJU K D OM A R
A  80 A ku t r e u m a t i s k  f e b e rA  81 K ro n is k a  r e u m a t i s k a  h jä r t s ju k d o -m a rA 82 H y p e r to n is k a  s ju k d o m a rA 83 I s c h e m is k a  h jä r t s ju k d o m a rA 84 A n d ra  h jä r t s ju k d o m a rA 85 C e r e b r o v a s k u lä r a  s ju k d o m a rA 86 S ju k d o m a r  i a r t ä r e r ,  a r t ä r i o l e roch  k a p i l l ä r e r  A 87 V en ö s t r o m b o s  o c h  e m b o liA 88 A n d ra  s ju k d o m a r  i  c i r k u la t io n s -o rg a n
VIII AN DN ING SO RG A N EN S SJU K D O ­M AR
A 89 A k u ta in fe k t io n e r  i  lu f tv ä g a r  (u to min f lu e n sa )A 90 In f lu e n saA  91 V iru sp n e u m o n iA 92 A nn an  p n e u m o n iA 93 B ro n k it ,  e m fy s e m  och  a s tm aA 94 H y p e r p la s t i s k a  t o n s i l i e r  och  a d e ­n o id e rA  95 E m p y e m  och  lu n g a b s c e s sA 96 A n d ra  s ju k d o m a r  i  r e s p i r a t i o n s ­o rg a n
IX M A TSM Ä LTN IN G SO R G A N EN S SJU K D O M A R
A 97 S ju k d o m a r  i t ä n d e r  och  ta n d re g io nA 98 M a g s ä r  och  s a r  pä  to lv f in g e r ta r mA 99 G a s t r i t  och  d u o d en itA 100 B l in d ta rm s in f la m m a tio n  (a p p e n d i-c it)A 1 0 1  B u k b rä c k  och  in te s t in a l  O b s tru k ­tio nA 1 0 2  L e v e r c i r r o sA 1 0 3  G a l ls te n  och  g a l lb la s e s ju k d o mA 104 A n d ra  s ju k d o m a r  i  d ig e s t io n s o r g a n
X U R O -G E N IT A L O R G A N E N S  S JU K ­DOM AR
A 105 A ku t n e f r i tA 106 N e f r o s  och  a n n an  n e f r i tA 107 I n f e k t iö s a  n ju r s ju k d o m a rA 108 S te n  i u r in o rg a nA l  09 P r o s ta t a h y p e r p la s iA 1 1 0  S ju k d o m a r  i b r ö s tk ö r t e lA 111 A n d ra  s ju k d o m a r  i  u r o g e n i ta lo r g a n
XI K O M P L IK A T IO N E R  VID G R A V I- D IT E T , FÖ R L O SSN IN G  O CH I P U E R P E R IE T
A 1 1 2  F ö rg if tn in g  u n d e r  g r a v id i te t  ochp u e rp e r iu m  A 1 1 3  B lö d n in g u n d e r  g r a v id i te t  och  f ö r -lo s s n in g  A 114 L e g a l  a b o r tA 1 1 5  A nn an  e l l e r  o s p e c i f ic e ra d  a b o r tA l l  6 In fe k t io n e r  och  b lo d p ro p p  u n d e rg r a v id i te t  och  p u e rp e r iu m  A 1 1 7  A n d ra  k o m p lik a t io n e r  u n d e r  g r a ­v id i te t ,  f ö r lo s s n in g  o c h  p u e r p e ­r iu m
A 118 F ö r lo s s n in g  u ta n  u p p g ift om  k o m p lik a tio n
X II HU DEN S OCH U N D ER H U D EN S SJU K D OM A R
A 119 I n fe k tio n e r  i  hud o c h  u n d e rh u d  A 120 A n d ra  s ju k d o m a r  i hud och  u n ­d e rh u d
X III SJU K D O M A R I M U S K U L O S K E L E - T A L A  SY S T E M E T  O CH  BIN D V Ä - VEN
A 121 A r t r i t  och  sp o n d y litA 122 M u s k e l r e u m a t i s m  o c h  e j s p e c i f i -c e r a d  r e u m a t i s m  A 123 O s te o m y e l i t  och  p e r io s t i tA  124 A n k y lo s  och  f ö r v ä rv a d e  d e f o r m i-t e t e r  i  S k e le t t  och  m u s k ie r  A  125 A n d ra  s ju k d o m a r  i r ö r e l s e o r g a n  och  b in d v äv
XIV M ED FÖ D D A  M ISSBILD NIN GA R
A  126 S p ina  b if id a  A 127 M ed fö d d a  h jä r t f e l  A 128 A n d ra  m e d fö d d a  m is s b i ld n in g a r  i c i rk u la t io n s o r g a n  A 129 K lu v en  lä p p , k ä k e  och  gom  A 130 Ö v r ig a  m e d fö d d a  m is s b i ld n in g a r
XV VISSA O R SA K ER  T IL L  P E R IN A ­T A L  SJU K L1G H E T  OCH DÖDL1G- H ET
A 131 F ö r lo s s n in g s s k a d o r  o c h s v ä r a f ö r -  lo s s n in g a rA  132 T i l l s tä n d  h o s  p la c e n ta  och  n a v e l -  s t r ä n gA 133 H e m o ly tisk  s ju k d o m  h o s  n y fö d d a  A 134 A no x i och  hy po x i e j a n n o r s tä d e s  k la s s i f i c e r a d  A  135 A n d ra  o r s a k e r  t i l l  p e r in a ta l  d ö d -  l ig h e t
X VI SY M PT O M  OCH O F U L L S T Ä N - D IGT P R E C IS E R A D E  F A L L
A 136 S e n i l i te t  u ta n  u p p g ift om  p sy k o s  A 137 S y m p to m  o c h  a n d r a  o fu lls tä n d ig t  p r e c i s e r a d e  t i l l s ta n d
XVII O L Y C K S F A L L , F Ö R G IF T N IN G A R  O CH  M ISSH A N D EL (s k a d a n s  n a -  tu r )
AN 138 F r a k t u r  pä  s k a l le  AN  139 F r a k t u r  pä  ry g g ra d  och  b ä l  AN 140 F r a k t u r  p ä  e x t r e m i te t e r  AN 141 L u x a tio n  u ta n  f r a k tu r  AN 142 D i s to r s io n e r ,  s tu k n in g a r  och  r u p -  t u r e r  av  m u s k ie r  och  s e n o r  AN 143 I n t r a k r a n ie l l  sk a d a  AN 144 I n r e  s k a d o r  i b r ö s t ,  bu k  och  b a c ­kenAN 145 S ö n d e r s l i tn in g  och  s ä r s k a d o r  AN 146 Y tlig a  s ä r s k a d o r ,  k o n tu s io n  e l l e r  k lä m s k a d a  m e d  in ta k t  hud AN 147 F r ä m m a n d e  k ro p p  so m  in tr ä n g t  ge n o m  n a tu r l ig  öppn ing  AN 148 B rä n n s k a d o rAN 149 L ä k e m e d e ls f ö rg if tn in g  o c h  ann an  o g y n n sa m  in v e rk a n  a v  k e m is k a  ä m n e nAN 150 Ö v r ig a  och  ic k e  s p e c i f ic e r a d e  s k a d o r  a v  y t t r e  o r s a k e r
X V II O L Y C K S F A L L , F Ö R G IF T N IN G A R  O CH  M ISSH A N D EL (s k a d a n s  y t t r e  o r s a k )
A E  138 M o to r fo rd o n s o ly c k o r  A E  139 A n d ra  t r a f ik o ly c k o r  A E  140 F ö rg if tn in g  gen o m  o ly c k s h ä n d e ls e  A E  141 F a l l  gen o m  o ly c k s h ä n d e ls e  A E  142 O ly c k s h ä n d e ls e  o r s a k a d  a v  öppen e ldA E  143 D ru n k n in g  gen o m  o ly c k s h ä n d e ls e  A E  144 O ly c k s h ä n d e ls e  gen o m  sk o t t  f rä n  sk ju tv a p e nA E  145 M a s k in o ly c k o r , v e r k s ta d s o ly c k o r  e dA E  146 Ö v r ig a  o ly c k s h ä n d e ls e r  A E  147 S jä lv m o rd  och  s jä lv t i l l fo g a d  sk a d a  A E  148 M o rd , d r ä p ,  u p p s ä t l ig  m is s h a n d e l  och  la g lig t  in g r ip a n d e  A E  149 O v is s h e t  om  s k a d a  u p p k o m m it g e ­n o m  o ly c k s h ä n d e ls e  e l l e r  u p p sä t  A E  150 K rig sh a n d lin g
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I MORBI INFECTIOSI E T  PARASI- TARII
A 1 C h o le raA 2 F e b r is  typho idesA 3 F e b r i s  p a ra ty p h o id e s  e t s a lm o ­n e llo s isA 4 D y se n te r ia  b a c i l la r is  e t a m o eb i-a s isA 5 E n te r i t i s  e t d ia r rh o e aA 6 T u b e rc u lo s is  o rg a n o ru m  r e s p i r a -tio n isA 7 T u b e rc u lo s is  m eningum  e t s y s te -m a tis  n e rv o s i  c e n tr a l is  A 8 T u b e rc u lo s is  in te s tin o ru m  p e r i to ­n e i, lym phonodorum  m e s e n te r ii  A 9 T u b e rc u lo s is  o ss iu m  e t a r t ic u lo -rumA 10 T u b e rc u lo s is  fo rm ae  a lia e  e t tu ­b e rc u lo s is ,  seq u e la e  A 11 P e s t isA 12 A n th raxA 13 B ru c e llo s isA 14 L e p raA 15 D ip h th e riaA 16 P e r tu s s i sA 17 T o n s i ll i t is  s tre p to c o c c ia  e t s c a r ­la tin a  A 18 E ry s ip e la sA 19 In fec tio  m en ing o cocc icaA 20 T e ta n u sA 21 M orb i b a c te r ic i  a liiA 22 P o lio m y e litis  a cu taA 23 P o lio m y e lit is  a cu ta , seq u e laeA 24 V ario laA 25 M o rb illiA 26 F e b r is  flavaA 27 E n c e p h a litis  v iro s aA 28 H e p a titis  in fe c tio saA 29 V iro s e s  a lia eA 30 T yphus e x an th em aticu s  e t r ic k e t t -s io s e s  a lia e  A 31 M a la riaA 32 T ry p a n o so m ia s isA 33 F e b r i s  r e c u r r e n sA 34 S yph ilis  con g en itaA 35 S yph ilis  re c e n s  sy m p to m a tic aA 36 S yph ilis  s y s te m a tis  n e rv o s i c e n t­r a l i sA 37 S yph ilis  a liaA 38 In fec tio n es  g onococcicaeA 39 S c h is to so m ia s isA 40 E ch in o c o cc o sisA 41 F i la r i a s i sA 42 A n c h y lo s to m ias isA 43 H e lm in th ia s is  in te s t in a l is  a liaA 44 M orb i in fe c tio s ie t  p a r a s i t a r i i  a l ii
II NEOPLASM ATA
A 45 N eo p la sm a  m alignum  cav i o r is  e tp h a ry n g isA 46 N eo p la sm a  m alignum  oesophag iA 47 N eo p la sm a  m alignum  v e n tr ic u liA 48 N eo p la sm a  m alignum  in te s t in i  t e ­n u is  e t c r a s s i ,  r  e c to  excepto  A 49 N eo p la sm a  m alignum  r e c t i  e tf lex u ra e  re c to s ig m o id e i A 50 N eo p la sm a  m alignum  la ry n g isA 51 N eo p la sm a  m alignum  t ra c h e a e ,b ro n ch i e t pu lm onis  A 52 N eo p la sm a  m alig nu m  o ssiu mA 53 N eo p la sm a  m alignum  c u tisA 54 N eo p la sm a  m alignum  m am m aeA 55 N eo p la sm a  m alignum  c e rv ic isu te r iA 56 N eo p la sm a  m alignum  u te r i ,  locoalioA 57 N eo p la sm a  m alig nu m  p ro s ta ta eA 58 N eo p la sm a  m alignum  lo c i a l te r iu ss . non in d ica te  e t n eo p la sm a  m a ­lignum  sec u n d a riu m  A 59 L eu ch aem iaA 60 N e o p la sm a ta  a lia  te la e  ly rn p ha ti-c ae  e t h aem op o e ticae  A 61 N e o p la s m a ta b e n ig n a e t n eo p lasm aty pu s non d efin itu s
III MORBI SYSTEMATIS ENDOCRINI. NUTRITIONIS ET M ETABOLISMI
A 62 S tru m a  s im p lex  e t s t ru m a  nodosaa tó x ica
A 63 T h y re o to x ic o s is  cum  s iv e  s in es tru m a  A 64 D iab e te s  m e lli tu sA 65 A v ita m in o se s  e t a lia e  in su ff ic ie n -t ia e  n u tr i t io n is  A 66 A lii m o rb i e n d o c rin i e t m eta b o lic i
IV MORBI SYSTEM ATIS HAEMATO- PO E TIC I E T  SANGUINIS
A 67 A naem iaeA 68 M orb i s y s te m a tis  h ae m ato p o e tic ie t s an g u in is  a lii
V MORBI M ENTIS
A 69 P sy c h o se sA 70 N e u ro s e s , p e rs o n a e  p ath o lo g icaeet a lia e  p e r tu rb a t io n e s  m en ta le s ,n o n -p sy c h o tic ae  A 71 R e ta rd a tio  m e n ta lis
VI MORBI SYSTEM ATIS NERVOSIE T  ORGANORUM SENSUUM
A 72 M en ing itisA 73 S c le ro s is  d is s e m in a taA 74 E p ile p s iaA 75 M orb i in f la m m a to r ii  ocu liA 76 G a ta ra c taA 77 G laucom aA 78 O tit is  m ed ia  e t m a s to id it isA 79 M orb i a lii  s y s te m a tis  n e rv o s i e to rg a n o ru m  sen su um
VII MORBI ORGANORUM CIRCULA-TIONIS
A 80 F e b r is  rh e u m a tic a  ac tiv aA 81 M orb i rh e u m a tic i  c h ro n ic i  c o rd isA 82 M orb i h y p e rto n ic iA 83 M orb i c o rd is  is c h a e m ic iA 84 A lii m o rb i c o rd isA 85 M orb i c e re b ro v a s c u la re sA 86 M orb i a r t e r ia l e s ,  a r t e r io l a r i i  e tc a p i l la r e sA 87 E m b o lia  e t th ro m b o s is  v en a ru mA 88 A lii m o rb i o rg a n o ru m  c i rc u la t io ­n s
VIII MORBI ORGANORUM R ESPIR A -TIONIS
A 89 In fec tio n es  acu ta e  t r a c tu s  r e s p i -r a to r i i  A 90 In fluenzaA 91 P neu m o n ia  v iro s aA 92 P neu m o n ia  a liaA 93 B ro n c h itis , e m p h y sem a  e t a s th m aA 94 H y p e rp la s ia  to n s i l la ru m  et a d e -noidumA 95 E m p y em a  p le u ra e  e t a b s c e ss u sp u lm onisA 96 A lii m o rb i o rg a n o ru m  r e s p i r a t io -n is
IX MORBI ORGANORUM D IGESTIO- NIS
A 97 M orb i den tium  e t p ro c e ssu u m  a l -v e o la riu m  A 98 U lcus v e n tr ic u li , duodeniA 99 G a s t r i t i s  e t d uo d en itisA 100 A pp end ic itisA 101 H ern ia  ab d o m in a lis  e t o b s tru c tioin te s t in a l is  A 102 C ir r h o s is  h ep a tisA 103 C h o le li th ia s is  e t c h o le c y s tit isA 104 A lii m o rb i o rg a n o ru m  d ig e s tio n is
X MORBI ORGANORUM U R O -G EN I-TALIUM
A 105 N e p h rit is  acu taA 106 N e p h rit is  a lia , n e p h ro s isA 107 In fec tio  r e n isA 108 C alc u lu s  s y s te m a tis  u r in a r i iA 109 H y p e rp la s ia  p ro s ta ta eA 110  M orb i m am m aeA 111 A lii m o rb i o rg a n o ru m  u ro -g e n i ta -lium
XI C O M PLICA TIO NES GRAVIDA­RUM, PARTURIEN TIUM  ET PU ER PER A R U M
A 112 T o x ic o se s  g ra v id a ru m  et p u e rp e -ra r u m
A 113 H a e m o rrh a g ia  in g ra v id ita te  etp a r tuA 114 A b o rtu s  p ro v o ca tu s  ex  in d ica tio n ele g a liA 115 A b o rtu s  a liu sA 116 S ep sis  e t th ro m b o s is  in p u e rp e r ioA 117 C om p lic a tio n es  a lia e  in g ra v id i ta ­te , p a r tu  e t p u e rp e r io  A 118 P a r tu s ,  c o m p lica tio n e  n o n in d ic a -ta
XII MORBI CUTIS E T  SUBCUTIS
A 119 In fec tio n es  c u tis  e t su b c u tisA 120 A lii m o rb i c u tis  e t su b c u tis
X III MORBI SYSTEM ATIS M USCULI- SCELETA LIS E T  T E L A E  CON­JUNCTIVAE
A 121 A r th t r i t i s  e t o s te o -a r th r i t i sA 122 R h e u m a tism u s  non a r t i c u la r i s  e tnon sp e c if ic a tu s  A 123 O ste o m y e lit is  e t p e r io s t i t i sA 124 A nk y losis  e t d e fo rm ita te s  o ssiu me t a r t ic u lo ru m  a cq u is ita e  A 125 A lii m o rb i o ss iu m , o rg a n o ru m  lo -c o m o to rio ru m  e t te la e  c o n ju n c ti­vae
XIV M A LEFO RM ATION ES CONGENI- TAE
A 126 Spina b ifidaA 127 M ale fo rm a tio n e s  con g en itae  c o r ­d isA 128 M ale fo rm a tio n e s  o rg a n o ru m  c i r ­c u la t io n s  a liae  A 129 F is s u r a  fac ie i e t p a la to s c h is is  A 130 M ale fo rm a tio n e s  con g en itae  a lia e
XV CAUSAE QUAEDAM MORBORUM NEONATORUM  E T  MORTIS P E -  RINATALIS
A 131 L a e s io in t r a  p a r tu m  et p a r tu s  d if-  f ic i l isA 132 C on d itio n es  p lac e n ta e  e t c o rd a e  u m b ilic iA 133 M orbus h aem o ly ticu s  n eo n a to rum  A 134 A noxia e t  hypoxia a lib i non c la s -  s i f ic a b i l isA 135 A lii m o rb i fetuum  s ive  n eo n a to rum
XVI SYM PTOMATA E T  CASUS M ALE D EFIN ITI
A 136 S en ilita s , p sy c h o s i non in d ic a ta  A 137 S ym p tom ata  e t c a s u s  m a le d e f in i t i
XVII TAPA TU RM A T, MYRKYTYKSET JA  PA H O IN PITELY T -  OLYCKS- F A L L , FÖRGIFTNINGAR OCH M ISSHANDEL(v a m m a n la a tu , sk a -  dan s n a tu r)
AN 138 F r a c tu r a  c ra n i i  AN 139 F r a c tu r a  co lu m n ae  v e r te b r a l is  e t o ss iu m  tru n c i AN 140 F r a c tu r a  o ss iu m  e x tr e m ita tis  AN 141 L ux a tio  s in e  f ra c tu r a  AN 142 D is to rs io n e s  e t d is te n s io n e s  a r t i ­c u lo ru m , tend inum  e t m u sc o lo ru m  AN 143 In ju r ia  in tr a c r a n ia l i s  ( f r a c tu ra  c ra n i i  excep ta )AN 144 L a e s io  t ra u m a t ic a  o rg a n o ru m  in -  tr a th o ra c ic o ru m , in tra -a b d o m i-  n a liu m  et o rg a n o ru m  p e lv is  AN 145 V u ln era  s in e  f ra c tu ra  AN 146 In ju r ia  s u p e r f ic ia l is  e t con tu sio  s iv e  c o m p re s s io  AN 147 C o rp u s  a lien um  p e r  o r if ic ia  n a tu -  r a l i a  in se r tu m  AN 148 A m b u stio  AN 149 V en efic iaAN 150 L a e s io n e s  et r e a c t io n e s  a lia e  et non sp ec ific a e
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I IN FE C T IV E  AND PARASITIC D I­SEASES
A 1 C h o le raA 2 T yphoid fev e rA 3 P a ra ty p h o id  fe v e r  and o th e r  s a l ­m o n e lla  in fec tio n s  A 4 B a c i l la ry  d y se n te ry  and a m o e -b ia s isA 5 E n te r i t i s  and o th e r  d ia r r h o e a l  d i ­s e a s e sA 6 T u b e rc u lo s is  of r e s p i r a to ry  s y s ­temA 7 T u b e rc u lo s is  o f m en ing es  andc e n t r a l  n e rv o u s  sy s te m  A 8 T u b e rc u lo s is  of in te s t in e s , p e r i to ­n eu m  and m e s e n te r ic  g lands A 9 T u b e rc u lo s is  of bones and jo in tsA 10 O th e r  tu b e rc u lo s is ,  in c lu d in g  la tee ffe c ts  A 11 P lag u eA 12 A n th raxA 13 B ru c e l lo s isA 14 L e p ro syA 15 D ip h th e riaA 16 W hooping coughA 17 S tre p to c o c c a l s o re  th ro a t  ands c a r le t  fev e r A 18 E ry s ip e la sA 19 M en ingococcal in fec tio nA 20 T e tan u sA 21 O th e r  b a c te r ia l  d is e a se sA 22 A cu te  p o lio m y e litisA 23 L a te  e ffe c ts  of acu te  p o lio m y e litisA 24 S m allpoxA 25 M easle sA 26 Y ellow  fev e rA 27 V ira l  e n c e p h a litisA 28 In fec tio u s  h ep a titisA 29 O th e r  v i r a l  d is e a s e sA 30 T yphus1 and o the r r ic k e t ts io s e sA 31 M a la r iaA 32 T ry p a n o so m ia s isA 33 R e la p sin g  fev e rA 34 C ong en ita l sy p h ilisA 35 E a r ly  sy p h ilis , sy m p tom a ticA 3 6 S yph ilis  of c e n tr a l  n e rv o u s  sy s te mA 37 O th e r  sy p h ilisA 38 G onococca l in fec tio n sA 39 S c h is to so m ia s isA 40 H yd a tid o sisA 41 F i la r i a l  in fec tio nA 42 A n c y lo s to m ia s isA 43 O th e r  h e lm in th ia se sA 44 A ll o th e r  in fec tiv e  and p a r a s i t icd is e a s e s
II NEOPLASM S
A 45 M alignan t n eo p lasm  of b u c c a l c a ­v ity  and pharynx  A 46 M alignan t n eo p lasm  of oesophagusA 47 M alignan t n eo p lasm  of s to m achA 48 M alignan t n eo p lasm  of in te s tin e ,excep t re c tu m  A 49 M alignan t n eo p lasm  of re c tu m  andre c to s ig m o id  junction  A 50 M alignan t n eo p lasm  of la ry n xA 51 M alignan t n eo p lasm  of tra c h e a ,b ro n chu s  and lung A 52 M alignan t n eo p lasm  of boneA 53 M alignan t n eo p lasm  of sk inA 54 M alignan t n eo p lasm  of b re a s tA 55 M alignan t n eo p lasm  of c e rv ix  u te r iA 56 O th e r  m alig n an t n eo p la sm  of u te ru sA 57 M alignan t n eo p lasm  of p ro s ta teA 58 M alignan t n eo p lasm  of o th e r  andu n sp e c if ied  s i te s  A 59 L eu k aem iaA 60 O th e r  n eo p la sm s  of ly m p h atic  andhaem o to p o ie tic  t is s u e  A 61 B enign n eo p la sm s  and n eo p la sm sof u n sp ec ified  n a tu re
III ENDOCRINE, N UTRITIO NA L AND M ETABOLIC DISEASES
A 62 N o n -to x ic  g o itreA 63 T h y ro to x ic o s is  w ith  o r  w ithoutg o itreA 64 D iab e te s  m e ll i tu sA 65 A v ita m in o se s  and o th e r  n u tr i t io n a ld efic ien cyA 66 O th e r  e n d o c rin e  and m e ta b o lic  d i ­s e a s e s
IV DISEASES O F THE BLOOD AND BLO OD -FO RM ING  ORGANS
A 67 A n aem iasA 68 O th e r  d is e a s e s  of blood and b lood- fo rm in g  o rg an s
V M EN TA L DISORDERS
A 69 P s y c h o se sA 70 N e u ro s e s , p e rs o n a lity  d is o r d e r sand o th e r  n o n -p sy c h o tic  m en ta l d i s o r d e r s  A 71 M en ta l re ta rd a t io n
VI DISEASES O F  THE NERVOUS SYSTEM AND SENSE ORGANS
A 72 M en ing itisA 73 M ultip le  s c le r o s i sA 74 E p ile p syA 75 In fla m m a to ry  d is e a s e s  of eyeA 76 C a ta ra c tA 77 G laucom aA 78 O tit is  m ed ia  and m a s to id it isA 79 O th e r  d is e a s e s  of n e rv o u s  sy s te mand se n se  o rg an s
VII DISEASES O F THE CIRCULATO ­RY SYSTEM
A 80 A ctive  rh e u m a tic  fev e rA 81 C h ro n ic  rh e u m a tic  h e a r t  d is e a seA 82 H y p e rte n s iv e  d is e a s eA 83 Isch a em ic  h e a r t  d is e a seA 84 O th e r  fo rm s  of h e a r t  d is e a seA 85 C e re b ro v a s c u la r  d ise a seA 86 D is e a se s  of a r t e r ie s ,  a r t e r io le sand c a p i l la r ie s  A 87 V enous th ro m b o s is  and em b o lismA 88 O th e r  d is e a s e s  of c irc u la to rysy s te m
VIII DISEASES O F THE RESPIRA TO RY  SYSTEM
A 89 A cu te  r e s p i r a to r y  in fe c tio n sA 90 In fluenzaA 91 V ira l  pneum on iaA 92 O th e r  pneum oniaA 93 B ro n c h itis , em p h ysem a and a s th ­m aA 94 H yp e rtro p h y  of to n s i l s  and a d e ­n o id sA 95 E m p y em a  and a b s c e s s  of lungA 96 O th e r  d is e a s e s  of r e s p i r a to r ys y s te m
IX DISEASES O F T H E DIGESTIVE SYSTEM
A 97 D is e a se s  of te e th  and su p p o rtin gs t ru c tu r e s  A 98 P e p tic  u lc e rA 99 G a s t r i t i s  and  d uo d en itisA 100 A pp end ic itisA 101 In te s tin a l o b s tru c tio n  and h e rn iaA 102 C ir r h o s is  of l iv e rA 103 C h o le li th ia s is  and c h o le c y s tit isA 104 O th e r  d is e a s e s  of d ig e s tiv e  sy s te m
X DISEASES O F  THE G EN IT O -U R I- NARY SYSTEM
A 105 A cu te  n e p h r it isA 106 b th e r  n e p h r it is  and n e p h ro s isA 107 In fec tio n s  of k idneyA 108 C alc u lu s  of u r in a ry  sy s te mA 109 H y p e rp la s ia  of p ro s ta teA 110 D is e a se s  of b re a s tA 111 O th e r  d is e a s e s  of g e n ito -u r in a rysy s te m
XI COM PLICATIONS O F  PREG NA N ­CY, CHILDBIRTH, AND THE PU ER PER IU M
A 112 T o x a em ias  of p re g n an c y  and thep u e rp e r iu m  A 113 H a e m o rrh a g e  of p re g n an cy  andc h ild b ir thA 114 A b o rtio n  induced  fo r  le g a l  in d ic a ­tio n sA  115 O th e r  and u nsp e c if ied  abo rtionA 116 S e p s is  of c h ild b ir th  and th e  p u e r ­p e riu mA 117 O th e r  c o m p lic a tio n s  of p reg n an cy ,c h ild b ir th  and th e  p u e rp e r iu m  A  118 D e liv e ry  w ithout m en tion  of co m p ­lica tio n
XII DISEASES O F THE SKIN AND SUBCUTANEOUS TISSUE
A 119 In fec tio n s  of sk in  and su bcu tan eo u sti s s u eA 120 O th e r  d is e a s e s  of sk in  and  su b cu ­ta n e o u s  t i s s u e
XIII DISEASES O F  THE MUSCULOS­K E L E T A L  SYSTEM AND CON­N EC TIV E TISSUE
A 121 A r th r i t i s  and sp o n d y litisA 122 N o n -a r t ic u la r  rh e u m a tis m  andrh e u m a tis m  u nsp e c if ied  A 123 O s te o m y e lit is  and p e r io s t i t i sA 124 A n k y lo s isan d  a cq u ire d  m u s c u lo s ­k e le ta l  d e fo rm itie s  A 125 O th e r  d is e a s e s  of m u sc u lo sk e le ta l  s y s te m  and con n ec tiv e  t i s s u e
XIV CONGENITAL ANOMALIES
A 126 Spina b ifida  A 127 C on g en ita l an o m a lie s  of h e a r t  A 128 O th e r  c o n g en ita l a n o m a lie s  of c i r ­c u la to ry  sy s te m  A 129 C le ft p a la te  and c le f t lip  A 130 A ll o th e r  con g en ita l an o m alie s
XV CERTAIN CAUSES O F PE R IN A ­T A L M ORBIDITY AND M ORTA­LITY
A 131 B ir th  in ju ry  and d ifficu lt labo u r A 132 C ond itions of p lac e n ta  and cord  A 133 H aem o ly tic  d ise a se  of new born  A 134 A noxic and hypoxic con d itio n s  not e ls e w h e re  c la s s if ie d  A 135 O th e r  c a u s e s  of p e r in a ta l  m o rb i­d ity  and m o rta li ty
XVI SYM PTOMS AND IL L -D E F IN E D  CONDITIONS
A 136 S en ility  w ithout m en tion  of p s y c ­h o s isA 137 S ym ptom s and o th e r  il l-d e fin e d  con d itio n s
XVII ACCIDENTS, POISONINGS, AND VIO LEN CE (n a tu re  of in ju ry )
AN 138 F r a c tu r e  o f sk u ll AN 139 F r a c tu r e  of sp in e  and tru n k  AN 140 F r a c tu r e  of lim b s AN 141 D is lo ca tio n  w ithout f r a c tu r e  AN 142 S p ra in s  and s t r a in s  of jo in ts  and a d ja c en t m u sc le s  AN 143 I n t r a c r a n ia l  in ju ry (ex c lu d in g  sk u ll f ra c tu re )AN 144 In te rn a l  in ju ry  of c h e s t, abdom en and  p e lv is  AN 145 L a c e ra t io n  and open wound AN 146 S u p e rf ic ia l  in ju ry , c o n tu sio n  and c ru s h in g  w ith  in ta c t sk in  s u rfa c e  AN 147 F o re ig n  body e n te r in g  th rough  o rif ic e  AN 148 B urnAN 149 A d v e rse  e ffe c ts  of c h e m ic a l s u b s ­ta n c e sAN 150 A ll o th e r  and u nsp e c if ied  e ffe c ts  of e x te rn a l  c a u se s
XVII A CCIDENTS, POISONINGS; AND VIO LEN CE (e x te rn a l  cause)
A E 1 3 8  M oto r v eh ic le  acc id en ts  AE 139 O th e r  t r a n s p o r t  a cc id en ts  AE 140 A c c id e n ta l p o ison ing  A E 141  A cc id e n ta l fa lls  AE 142 A cc id e n ts  cau se d  by f i re s  AE 143 A cc id e n ta l d row ning  and s u b m e r ­sionAE 144 A cc iden t c au se d  by f i r e a rm  m is s ­ile sAE 145 A cc id e n ts  m ain ly  of in d u s tr ia l  type AE 146 A ll o th e r  acc id en ts  AE 147 S uicide and s e lf  in flic ted  in ju ry  AE 148 H om icide  and in ju ry  p u rp o se ly  in ­fl ic te d  by o th e r  p e rs o n s ;  le g a l in ­te rv e n tio nAE 149 In ju ry  u n d e te rm in e d  w he the r a c ­c id e n ta lly  o r  p u rp o se ly  in flic ted  A E 1 5 0  In ju ry  r e s u l t in g  fro m  o p e ra tio n s  of w ar
